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RESUMEN 
La presente tesis tiene como título “Plan de exportación de granola, al mercado de Perú-
Tumbes de la empresa “Nutricereales”, de la Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimbo-
razo”. Se ha realizado la debida investigación para brindar los puntos sobre los que debe 
enfocarse la empresa previa a la exportación, como: su capacidad de producción, el proce-
so de producción y la información en la adquisición de avena que es la principal materia 
prima, ya que dicho producto es importado de Chile al Ecuador. Para el plan de exporta-
ción se ha analizado el mercado meta de Tumbes - Perú con una investigación de mercado, 
dando como resultado que el 87% de la muestra, que estaría dispuesto a adquirir granola 
importada del Ecuador fijaron el precio de  USD $ 2,45 y el valor de importación por uni-
dad será de USD $ 2,12 para la venta al público. El plan de exportación se ha sustentado en 
los acuerdos comerciales actuales que tenemos con el Perú y los beneficios al momento de 
exportar la granola. Con la CAN 0% en los aranceles y con ALADI, en el convenio de cré-
ditos recíprocos para el pago seguro de las mercancías al exportador y la facilidad de in-
greso en cuanto a transporte vía terrestre. Los pasos previos a realizar la exportación y los 
costos a incurrir, el proceso de exportación y sus costos, es importante destacar que el tér-
mino de negociación CPT utilizado es óptimo para el ingreso por primera vez al Perú. En 
el análisis financiero la empresa tiene una utilidad neta de USD $ 25.084,51 en el Estado 
de Resultados para el año 2013. Con esto podemos destacar que es una empresa que puede 
invertir en maquinaria, mano de obra y materia prima realizando un préstamo para interna-
cionalizarse y su posterior adquisición de certificados de calidad, que le favorecerán tanto 
en el mercado local como en el internacional. Con esta tesis brindo el conocimiento nece-
sario a la empresa Nutricereales para poder internacionalizar su producto granola a Tum-
bes-Perú. 
 
 
                                            Ing. José Ramón Balanzátegui Jervis 
 
DIRECTOR DE TESIS 
 
ABSTRACT 
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The thesis entitled “granola export Plan to Tumbes market in Peru of the Nutricereales 
Company “of Riobamba, Chimborazo Province. A proper research was carried out to pro-
vide the topics on which the company should focus prior to the export, such as: production 
capacity, production process and information in the purchase oat which it is the main raw 
material, because that product is imported from Chile to Ecuador. To export the product it 
was consider the target market in Tumbes – Peru with a Market Research, resulting that the 
87% of the sample study would be willing to purchase imported granola of Ecuador cost-
ing 2.45 dollars and the import value by unit will be 2.12 dollars for sale. The export plan 
has been based on current trade agreements that exists with Peru and benefits in the time of 
exporting the granola .With the CAN  (Andean Community of Nations) and LAIA  (the 
Latin American Integration Association) 0% on tariffs, in the reciprocal credit agreement 
to secure payment of the goods to the exporter and the ease entry in terms of land transport 
.Prior to performing the export and the costs incurred, the export process and costs, it is 
important to remark that the CPT (Carriage Paid to) term trading used is optimal for break-
ing into Peru fort the first time. In the financial analysis, the company has a net income of 
$ 25,084.51 USD in the Income Statement for the year 2013. With this, the Nutricereales 
Company can invest in machinery, labor and raw material for making a loan to grow inter-
nationality and later to acquire quality certificates, which it will open doors in both local 
and international market. With this thesis it was offered the necessary knowledge to Nu-
tricereales Company to internationalize the granola product in Tumbes-Peru.
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INTRODUCCIÓN 
La empresa Nutricereales ubicada en la ciudad de Riobamba, se inició en el año 2008 con 
un capital inicial de USD $ 1.500 y un total de ventas USD $ 10.932,64, actualmente en el 
2013 posee un capital de USD $ 37.306 con ventas netas de USD $ 99.948,92. El aumento 
de sus ventas se incrementó en un 814% en estos 6 años en el mercado y aspira seguir con 
la ampliación de su empresa en la adquisición de nueva maquinaria. El éxito se debe a la 
excelente calidad de la materia prima en la producción de la granola y el precio accesible al 
que vende su producto, además se han aplicado con eficacia los canales de distribución.  
El nuevo proyecto en el que se ha enfocado es el plan de exportación, que es un gran desa-
fío, pero también presenta la posibilidad de ingresar a un nuevo mercado internacional, 
acogiéndose a los beneficios que reportan el pertenecer a la Comunidad Andina de Nacio-
nes (CAN) de la integración de los Países Andinos, en los que Ecuador y Perú pertenecen, 
ya que con la ventaja de ingresar al Perú los productos originarios tienen un 0% de arancel, 
de esta manera obtenemos una ventaja competitiva para que no se incremente el valor del 
producto y además, ofrecer un producto a un nicho de mercado que tiene características 
similares a nuestra localidad. En cuanto a la logística, nos encontramos a 7 horas de Hua-
quillas; de la frontera con Perú a Tumbes, 30 minutos vía terrestre, con fácil acceso y un 
costo de transporte accesible. 
La empresa también desea aprovechar otro acuerdo comercial, referente a la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), con la cual la empresa podrá apoyarse para el 
pago seguro en su transacción comercial, referente a la exportación en el convenio de pa-
gos y créditos recíprocos.   
El plan de exportación será de gran ayuda para la empresa Nutricereales, beneficiando con 
su estudio en la evaluación de las oportunidades para incursionar en un nuevo mercado, 
analizando sus costos para el proyecto de exportación, y posteriormente se pueda expandir 
sus ventas internacionalmente, en forma específica: el mercado de Perú-Tumbes. 
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CAPÍTULO I 
1. ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 
1.1 EMPRESA NUTRICEREALES 
El propietario, Sr. Samuel Toala, tuvo la idea de emprender un negocio aprovechando los 
conocimientos de administración, ya que en ese momento estudiaba la carrera de Ingenie-
ría Financiera en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, para así empezar con una 
pequeña empresa de producción de granola, iniciando sus actividades con un capital de 
USD $1 500 obtenidos mediante un préstamo bancario. 
Como un emprendedor ejemplar, empezó a buscar contactos y a promocionar sus produc-
tos de manera eficaz, posteriormente aumentó su producción e igualmente la adquisición 
de nuevos equipos de trabajo. 
Esta empresa fue creada y legalmente establecida el 08 de enero del 2008 en la ciudad de 
Riobamba, provincia de Chimborazo, lleva actualmente 6 años en el mercado, posesionán-
dose en varias ciudades del país.  
El propietario de la empresa Nutricereales, desempeña la Administración y Representación 
Legal de la misma.  
Nutricereales es una microempresa con fines de lucro, con patrimonio propio, la actividad 
que desempeña es la producción y comercialización de un producto nutritivo denominado 
granola, dándose a conocer en el mercado ecuatoriano y es de consumo masivo, ideal para 
la salud de todo ser humano. 
Con el paso de los años, la empresa ha alcanzado grandes éxitos, buscando canales de dis-
tribución eficaces de su producto en diferentes ciudades del país.  
La empresa Nutricereales ofrece una granola de calidad, tamaño, peso, precio competitivo, 
los mismo que se apegan a las políticas y los valores corporativos que van acorde al bene-
ficio del cliente al momento de adquirir este producto. 
La finalidad de la empresa Nutricereales es la producción, comercialización y posterior-
mente la perspectiva de exportación de su principal producto: la granola. 
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1.2 CONSTITUCIÓN 
El proceso de conformación data del año 2008, su propietario el Sr. Toala, estableció “Nu-
tricereales” como una empresa con personería natural constituida legalmente mediante el 
Registro Único de Contribuyente del Servicio de Rentas Internas RUC Nº 1204854697001, 
su certificado de Registro Sanitario 012743 INHQAN 0211, su actividad económica prin-
cipal es la venta al por mayor y menor de granola. 
1.3 ORGANIGRAMA  
GRÁFICO No. 1 ORGANIGRAMA EMPRESA NUTRICEREALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
       Elaborado por: Mónica Torres 
 
1.3.1 Funciones del organigrama 
 Funciones del Gerente Administrativo 
 Fijar políticas internas. 
 Analizar y aprobar las cotizaciones enviadas por los proveedores. 
 Establecer sueldos a empleados. 
 Autorizar el pago de sueldos a los empleados. 
 Llevar el control de asistencia de los empleados. 
GERENCIA ADMINISTRATIVA 
ÁREA DE PRODUCCIÓN ÁREA DE 
EMPAQUE 
ÁREA DE 
BODEGA 
CONTADOR 
BODEGA 
ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 
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 Realizar el proceso de contratación de personal. 
 Funciones del Contador 
 Emitir reportes contables mensuales. 
 Cumplir con las obligaciones tributarias de la Empresa. 
 Controlar los activos fijos y sus depreciaciones. 
 Llevar el control de inventario de mercaderías. 
 Pago a proveedores.  
 Generar las planillas de reportes, fondos de reserva y préstamos del IESS. 
 Facturar las ventas realizadas y llevar un control de pagos. 
 Legalizar los contratos de trabajo de los empleados. 
 Funciones del  Área de Comercialización   
 Atención al cliente. 
 Venta y entrega de las unidades de granola. 
 Analizar los canales de distribución actuales y buscar nuevos clientes. 
 Revisión de la cartera de clientes en cuanto a las ventas a créditos otorgados de la 
empresa. 
 Funciones del Área de Producción 
 Elabora informe de materia prima requerida. 
 Elabora el producto Granola. 
 Recibe orden de pedido. 
 Cumple con el pedido de Granola a la fecha indicada. 
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 Funciones del Área de Empaque 
 Elabora un informe de materiales para el empaque del producto y pedir abasteci-
miento del inventario de fundas y cartones, mascarillas, guantes, gorros, alcohol, 
jabón líquido, toallas desechables. 
 Empaque y envasado del producto Granola. 
 Funciones del Área de Bodega 
 Llevar el control de inventario de mercadería, suministro y materiales. 
 Entradas físicas de materia prima y materiales a bodega. 
 Salidas físicas de materia prima y materiales de bodega. 
 Despacho del producto terminado. 
1.4 MISIÓN 
Brindar calidad en los ingredientes para la elaboración de la granola y enfocarse en el me-
joramiento continuo de todos los procesos de administración, para satisfacer las expectati-
vas y necesidades de nuestros clientes en cuanto al sabor y su beneficio nutritivo. 
1.5 VISIÓN 
Ser la empresa con presencia nacional e internacional con nuestro producto estrella, grano-
la, promoviendo el desarrollo social de la comunidad y el país, manteniendo la rentabilidad 
del negocio y los niveles de crecimiento. 
Nuestra meta es alcanzar la satisfacción de todos nuestros clientes, con el compromiso de 
mejorar continuamente nuestros procesos productivos. 
1.6 VALORES CORPORATIVOS 
 Compromiso 
 Respeto 
 Trabajo en Equipo 
 Honestidad 
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1.7 POLÍTICAS 
 Lealtad al cliente. 
 Satisfacción al Cliente. 
 Atención rápida y oportuna al cliente. 
 
1.8 PRODUCTOS DE LA EMPRESA NUTRICEREALES 
La Granola es un alimento que se consume como parte del desayuno. Existen varias pre-
sentaciones como en cereal o en barra.  
La Granola aporta la energía necesaria para rendir bien durante el día. Está compuesta por 
miel de panela, almendras, avena, ajonjolí, germen de trigo, pasas y coco, éstos aportan al 
organismo “una buena variedad de vitaminas como A, B, C, D, E, minerales como calcio, 
zinc, magnesio, potasio, fósforo, cobre, hierro con componentes ricos en vitaminas, mine-
rales, antioxidantes”.  
El aporte nutricional de la granola “es también una excelente fuente de carbohidratos de 
fácil absorción proveniente de los azúcares de la miel y carbohidratos complejos de la ave-
na, que gradualmente administran energía al cuerpo debido a los ingredientes con la que 
está fabricada, su composición está basada en cereales, semillas, frutos secos y frutas 
desecadas”.1 
FIGURA No.  1 GRANOLA NUTRICEREAL 
 
                                                   Fuente: Empresa Nutricereales 
 
                                                                
1 http://radio.rpp.com.pe 
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La empresa Nutricereales ofrece al mercado dos presentaciones de granola. 
 Granola en funda de 340 gramos 
FIGURA No.  2 GRANOLA NUTRICEREAL PRESENTACIÓN 340 GRAMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
                                                          
                                                      
                                                  
 
 
 
 
 
                                               Fuente: Empresa Nutricereales 
 
 
 Granola en funda de 250 gramos 
 
FIGURA No.  3 GRANOLA NUTRICERAL PRESENTACIÓN 250 GRAMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
                                                            
 
 
 
                                                  Fuente: Empresa Nutricereales 
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1.9 DISEÑOS QUE INTERVIENEN EN EL LOGOTIPO DE LA EMPRESA Y EN 
LA ETIQUETA DEL PRODUCTO 
 Logotipo 
El diseño del logo está representado por una figura del Chimborazo, porque la empresa se 
encuentra ubicada en la ciudad de Riobamba en la Cordillera de los Andes y su forma es 
llamativa para diferenciarnos de otras marcas.  
FIGURA No.  4 LOGOTIPO EMPRESA NUTRICEREALES 
 
 
 
 
                                                Fuente: Empresa Nutricereales 
 Nombre  
Se le denominó Nutricereales a la empresa por las siguientes razones: 
Nutri - Proviene de la palabra nutrición, debido a que la granola contiene ingredientes re-
constituyentes y buenos para la salud. 
Cereales - El enfoque principal es la materia prima, que es la avena arrollada seca, es utili-
zada como cereal en el desayuno pues contiene fibra. 
FIGURA No.  5  LOGOTIPO MARCA NUTRICEREAL 
 
 
                                           Fuente: Empresa Nutricereales 
 Color  
Los colores que predominan en la funda son el amarillo y el verde. 
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 Slogan 
La granola es recomendada para la primera comida del día pues aporta la proteína necesa-
ria para empezar el día con energía. 
FIGURA No.  6 SLOGAN DE MARCA NUTRICEREAL 
                                
 
 
                              Fuente: Empresa Nutricereales                               
La granola es un alimento nutricional, por lo que se fabrica el producto con materias 100% 
saludables y garantizadas para el organismo. 
FIGURA No.  7 PRODUCTO NATURAL DE MARCA NUTRICEREAL 
 
           Fuente: Empresa Nutricereales 
Contiene una imagen de forma llamativa al ojo del cliente en la que se visualiza todos los 
ingredientes que se utilizan para producir la granola. 
FIGURA No.  8  INGREDIENTES DE GRANOLA NUTRICEREAL 
  
                                                            Fuente: Empresa Nutricereales                                        
La empresa Nutricereales agregó esta imagen debido a que la producción de granola se la 
realiza en territorio ecuatoriano. 
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FIGURA No.  9 HECHO EN ECUADOR DE GRANOLA NUTRICEREAL 
 
 
                                                          Fuente: Empresa Nutricereales                                                      
La empresa Nutricereales agregó esta imagen al empaque ya que impulsa el reciclaje. 
FIGURA No.  10  IMAGEN DE RECICLAR DE GRANOLA NUTRICEREAL 
 
 
                                                              
 
 
 
                                                               Fuente: Empresa Nutricereales 
1.10 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
Sus actividades laborales las realiza en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, 
dirección Rio Paute 363 y Padre Manuel Orozco; el local que es arrendado, muestra una 
ventaja al ofrecer el espacio necesario y la infraestructura adecuada para la producción de 
granola. 
La situación actual donde se encuentra el local de la empresa ofrece múltiples ventajas ya 
que cuenta con todos los servicios básicos requeridos para la producción; la recolección de 
basura es efectuada constantemente en el sector, garantizando la buena manipulación de 
desechos y evitando la contaminación ambiental. 
La localización de la empresa Nutricereales favorece al acceso rápido en lo que respecta a  
la infraestructura vial, esto beneficia los puntos de venta a su alrededor y al de otras ciuda-
des a los que se destina el producto y, es lugar de fácil acceso para los canales de distribu-
ción y abastecimiento de materias primas 
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FIGURA No.  11 LOCALIZACIÓN EMPRESA NUTRICEREALES 
 
Fuente: Alcaldía de la Ciudad de Riobamba 
Los accesos de entrada y salida de Riobamba se encuentran a una cuadra de la empresa 
Nutricereales, a mano derecha e izquierda del redondel, ubicado al norte de la ciudad. 
FIGURA No.  12 LOCALIZACIÓN EMPRESA NUTRICEREALES II 
 
Fuente: Alcaldía de la Ciudad de Riobamba 
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1.11 INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE LA EMPRESA NUTRICEREALES 
Las áreas de producción, de empaque y bodega, están correctamente iluminadas y además 
con ventilación suficiente, con el propósito que el personal de producción pueda desenvol-
verse en forma adecuada en sus actividades.  
FIGURA No.  13 INSTALACIÓN DE LA PLANTA EMPRESA NUTRICEREALES 
 
                                                 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Fuente: Empresa Nutricereales 
1.12 CLIENTES DE LA EMPRESA NUTRICEREALES 
Nutricereales tiene canales de distribución en las ciudades que se encuentran a pocos kiló-
metros de Riobamba, como: 
 Ambato: 6 locales entre supermercados y centros naturistas. 
 Guaranda: 2 locales entre supermercado y centro naturista. 
 Latacunga: 1 local de supermercado. 
 Babahoyo: 1 local de supermercado. 
Nutricereales tiene como clientes, principalmente a las tiendas de supermercados y centros 
naturistas de la ciudad de Riobamba, es aquí donde se enfoca su principal canal de distri-
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bución para satisfacer la demanda actual. Aproximadamente son 16 locales entre super-
mercados y centros naturistas. 
Entre los principales comercios que podemos destacar son: 
 DICOSAVI 
 CAMARI 
 IBERICAS                               
La empresa Nutricereales mantiene un contrato con la empresa TÍA, la cual realiza sus 
pedidos cada semana y la forma de pago lo hace en efectivo 8 días después de la entrega 
del pedido. 
Los pedidos se transportan y entregan en las ciudades de Quito y Guayaquil ya que son las 
principales sucursales; ellos a su vez se encarguen de la distribución a los diferentes esta-
blecimientos que pertenecen a su empresa. 
FIGURA No.  14 LOGOTIPO TÍA 
                                                           Fuente: TÍA 
 
La empresa reconocida a nivel nacional TÍA se dedica a la venta al detalle esto quiere decir 
que vende productos al público en general mantiene 154 sucursales en diferentes partes del 
país distribuidos en 70 ciudades y 20 provincias . 
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FIGURA No.  15 CANALES DE DISTRIBUCIÓN EMPRESA NUTRICEREALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Fuente: Ecuador Ecuatoriano Blogspot 
 
1.13 CANALES DE DISTRIBUCIÓN EMPRESA NUTRICEREALES 
Los canales de distribución utilizados por la empresa Nutricereales son: 
 Productor - Minorista - Consumidor Final 
De la empresa Nutricereales se envía a los pequeños supermercados y centros naturistas, 
los mismo que a su vez venden o distribuyen a sus clientes. 
 Productor - Mayorista - Consumidor Final 
La empresa Nutricereales envía a TÍA a sus sucursales principales en Quito y Guayaquil, la 
que se encarga de distribuir a todas sus sucursales secundarias en todo el país. 
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1.14 PRODUCCIÓN MENSUAL DE LA EMPRESA NUTRICEREALES 
La empresa Nutricereales realiza su producción de granola bajo pedidos. Quien realiza la 
mayor cantidad de pedidos del producto es TÍA, que cada semana los efectúa y la forma de 
pago es realizado en efectivo 8 días después de la entrega del pedido. 
TABLA No.  1CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
 
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
 
MÍNIMA 
UNIDADES 
ANUAL 
MÁXIMA 
UNIDADES 
ANUAL 
101.760 190.800 
MENSUAL MENSUAL 
8.480 
15.900 
DIARIA DIARIA 
424 
795 
DEMANDA DE PRODUCCIÓN 
ANUAL EN UNIDADES 
75.333 
MENSUAL UNIDADES 
6.278 
DIARIA UNIDADES 
314 
 
                                          Elaborado por: Mónica Torres 
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1.15 PRECIOS DE DISTRIBUCIÓN  
TABLA No.  2 PRECIOS DE DISTRIBUCIÓN 
 
DESCRIPCIÓN  PRECIO DE VENTA AL POR  MAYOR 
GRANOLA DE 340 G. 
COSTO DE PRODUCCIÓN UTILIDAD 
PORCENTAJE 
DE UTILIDAD 
P.V.P 
$ 0,95 $ 0,3515 37% $ 1,3015 
PRECIO DE VENTA AL POR MENOR COMISARIATOS 
COSTO DE PRODUCCIÓN UTILIDAD 
PORCENTAJE 
DE UTILIDAD 
P.V.P 
$ 0,95 $ 0,5795 61% $ 1,5295 
PRECIO DE VENTA DIRECTAS 
COSTO DE PRODUCCIÓN UTILIDAD 
PORCENTAJE 
DE UTILIDAD 
P.V.P 
$ 0,95 $ 0,5985 63% $ 1,5485 
 
Elaborado por: Mónica Torres 
El precio de distribución al por mayor del producto granola con el contenido de 340 gra-
mos se expenderá a USD $ 1,30, con una utilidad que representa el 37% por cada unidad, 
son USD $ 0,35 cuando las ventas superan 1000 unidades en fundas. 
Para las ventas menores a 1000 unidades el precio al cual se expenderá el producto será de 
USD $ 1,53 con una ganancia de USD $ 0,58 por cada funda, con un porcentaje de utilidad 
de 61%, con mayor rentabilidad de un 24% sobre las ventas al por mayor. 
Y las ventas al por menor tendrán un mayor porcentaje de utilidad de 63% con una ganan-
cia de USD $ 0,60 por granola; el precio de venta neto será USD $ 1,55. 
Ninguno de los precios anteriores incluye IVA. 
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1.16 FORMAS DE ENTREGA 
Los productos son distribuidos por la empresa SERVICURH que se encarga del envío a 
Quito y Guayaquil a las sucursales principales de la empresa TÍA. Por el transporte de cada 
cartón el costo del envió es de USD $ 1.00 hasta el lugar convenido, y la tarifa por los trá-
mites pertinentes relacionados con la entrega de documentos es de USD $ 20.00 por toda la 
carga. 
Para las ventas locales, la empresa Nutricereales tiene un vehículo que se encarga de entre-
gar los productos en los locales de nuestros clientes. 
Cuando un cliente realiza un pedido menor a tres cajas o 75 unidades y se encuentra en 
otra ciudad, el envío se lo realiza a través del terminal de Riobamba, para que el cliente 
retire su producto en el terminal de su ciudad.  
1.17 PROVEEDORES Y MATERIAS PRIMAS 
Nutricereales al momento de elegir sus proveedores, consideran varios factores determi-
nantes como la calidad, precio, cantidad, oportunidades de crédito y la puntualidad en el 
reabastecimiento de las materias primas directas e indirectas. Como resultado tenemos que 
los costos se han minimizado para poder ofrecer un producto de mejor calidad, con un pre-
cio justo y competitivo, con la finalidad de poder incrementar las ventas y obtener mayor 
rentabilidad. 
PRODICEREAL S.A., ubicada en la ciudad de Latacunga, es uno de los cuatro mayores 
importadores de avena chilena en el Ecuador, además es el proveedor mayoritario de las 
materias primas que adquiere la empresa Nutricereales debido a que el distribuidor se en-
cuentra localizado a tan solo tres horas de la ciudad de Riobamba, asimismo nos brinda 
facilidades de crédito, un precio justo y adicionalmente, la ventaja de reabastecimiento a la 
planta de producción. Los productos que se requiere los entrega directamente a la empresa 
Nutricereales. Por todos estos motivos, el 43% de las compras totales se las efectúa direc-
tamente a la antes mencionada. 
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TABLA No.  3 NUTRICEREALES PROVEEDORES 
 
 
NUTRICEREALES PROVEEDORES 
 
 
 
 
MATERIA PRIMA DIRECTA E 
INDIRECTA 
 
 
VOLUMEN 
COMPRAS 
MENSUALES 
% de 
COMPRA 
PROVEEDORES CIUDAD 
FORMA DE 
PAGO  
AVENA 3401 KG 
43% PRODICEREAL LATACUNGA 
 CRÉDITO DE 
30 DÍAS  
AZÚCAR MORENA 400   KG 
SAL  100   KG 
PASAS 176   KG 
ALMENDRAS 44     KG 
AJONJOLÍ 4.810 KG 
ACEITE DE SOYA 400 LITROS 
22% DICOSAVI RIOBAMBA EFECTIVO 
CANELA 2 LB 
GERMEN DE TRIGO 1300 GRAMOS 
COCO  50 U 7% 
MAYORISTA DE 
RIOBAMBA 
AMBATO EFECTIVO 
PANELA 20 BULTO 7% 
PANELAS 
PUERTO QUITO 
PUERTO QUITO EFECTIVO 
SABORIZANTES ARTIFICIALES  5 U  7% 
COMERCIAL 
CABEZAS 
RIOBAMBA EFECTIVO 
EMPAQUES PLÁSTICOS  12000 U 7% 
 MILAMPLASTI 
ANUAL 
GUAYAQUIL 
50% AL PEDI-
DO  50% CON-
TRA ENTRE-
GA.  
CARTONES 500 U 7% 
SERVICARTON 
CIA. LTDA. 
AMBATO EFECTIVO 
 
 Elaborado por: Mónica Torres 
1.18 ACTIVOS FIJOS DESTINADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOLA  
La inversión de la empresa, actualmente, en cuanto Activos Fijos se reflejan los valores 
detallados en el Balance General es de USD $ 37.306. 
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TABLA No.  4 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN EMPRESA NUTRICEREALES 
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 
DETALLE CANT. 
VALORES EN USD $ 
VALOR UNITARIO TOTAL 
Horno Industrial 1 2.600,00   2.600,00 
Licuadora industrial 1 450,00   450 
Rallador Industrial 1 750,00   750,00   
Codificadora 1 850,00   850,00   
Mesas de acero inoxidable 4 300,00   1.200,00 
Balanzas digitales 2 30,00   60 
Selladora Industrial 1 300,00   300 
Tachos 13 10,00   130 
Bandejas 54 7,40   400 
Cocina Industrial 1 70,00   70 
Molino  1 40,00   40 
Atrapamoscas 1 60,00   60 
Tanques de gas 3 62,00   186 
Tachos de basura 2 65,00   130 
Utensilios 1 250,00   250 
Total 7.476,00 
 
Elaborado por: Mónica Torres 
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TABLA No.  5 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA EMPRESA NUTRICEREALES 
 
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 
DETALLE CANT. 
VALORES EN USD $ 
VALOR UNITARIO TOTAL 
Armario 1                        60,00           60,00 
Casillero 1  180,00 180,00 
Muebles de Oficina 1  400,00  400,00 
Total         640,00 
 
Elaborado por: Mónica Torres 
 
TABLA No.  6 EQUIPO DE COMPUTO EMPRESA NUTRICEREALES 
EQUIPO DE COMPUTO 
DETALLE CANT. 
VALORES EN USD $ 
VALOR UNITARIO TOTAL 
Equipo de Computación 1               1.200,00 1.200,000 
Total 
       
1.200,00 
  
Elaborado por: Mónica Torres 
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TABLA No.  7 VEHÍCULO EMPRESA NUTRICEREALES 
 
 
VEHÍCULO 
DETALLE CANT. 
VALORES EN USD $ 
VALOR UNITARIO TOTAL 
Vehículo  1              27.990,00     27.990,00 
Total     27.990,00 
 
Elaborado por: Mónica Torres 
 
1.19 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA NUTRICEREALES 
1) Selección de materia prima de calidad 
En el proceso de la elaboración de granola, es importante que la materia prima sea de cali-
dad para obtener un producto terminado óptimo, que los clientes siempre estén satisfechos 
y poder conseguir la fidelidad de los mismos. 
2) Mezcla de avena, aceite vegetal, coco rallado, ajonjolí y germen de trigo 
Este paso consiste en seleccionar y mezclar la avena manualmente con el aceite vegetal al 
punto que la mezcla esté consistente, luego se incorpora el coco rallado, el ajonjolí y por 
último, el germen de trigo. 
3) Licuar azúcar morena, miel de panela, sal, canela molida, clavo de olor y variedad 
de esencias 
Los siguientes ingredientes: azúcar morena, miel de panela, sal, canela molida, clavo de 
olor y una variedad de esencias dosificadas serán mezcladas en la licuadora industrial hasta 
que todos se hayan mezclado homogéneamente. 
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4) Mixtura de los ingredientes del paso 2 y 3 
Este paso consiste en la incorporación de los ingredientes del punto 2 conjuntamente con 
los del punto 3, hasta lograr una masa granulada, pegajosa y consistente, agradable a la 
vista y al paladar. 
5) Preparativo para ingresar los ingredientes anteriores en el horno 
Este proceso consiste en que se debe, primeramente, aceitar las latas preparándolas para 
colocar la masa de la mezcla de todos los ingredientes. El horno debe estar precalentado a 
40 grados centígrados, cuando el horno indica 142 grados aproximadamente, se revisará 
para ver si la granola se encuentra crujiente y en el punto exacto, si ese es el caso, ya está 
lista para el enfriamiento y su debida comercialización. 
6) Sacar las latas del horno 
Se retiran las latas del horno con la granola, se las coloca en un mueble de acero para que 
se enfrié y luego poder manipularla de manera adecuada e higiénica de acuerdo a las bue-
nas prácticas de Manufactura. 
7) La granola colocarla en tachos de plástico  
Para un correcto almacenamiento, la granola es colocada en tachos de plástico que son 
debidamente higienizados con desinfectante con antelación, para su posterior envasado y 
empaquetado. 
8) Las fundas de polipropileno impreso laminado  
Para el empaque de la granola se utilizan fundas especiales que antes de ser utilizadas  de-
ben pasar por una codificadora donde se les imprime la fecha de elaboración, de expiración 
y el lote correspondiente. 
9) Pesar la cantidad exacta en las fundas 340 gramos 
A continuación se procede a pesar la cantidad exacta de granola en las fundas de polipropi-
leno impreso laminado de 4 micras de 330 gramos. 
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10) Las fundas de 340 gramos con granola incorporar pasas y almendras 
Posteriormente se incorpora 8 pasas y 2 almendras en cada funda de 330 gramos, con estos 
ingredientes se completarían el peso promocionado en la funda. 
11) Procede al sellado y empaquetado en cartón 
Finalmente, se sella la funda del producto y se empacan 25 unidades de fundas de 340g. en 
cada cartón, de esta manera podemos tener un adecuado stock de mercadería. 
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1.20 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ELABORACIÓN DE GRANOLA DE LA 
EMPRESA NUTRICEREALES 
TABLA No.  8 DIAGRAMA DE FLUJO DE ELABORACIÓN DE GRANOLA NUTRICEREAL 
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Elaborado por: Mónica Torres
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CAPÍTULO II  
2 ANÁLISIS DE LA EMPRESA NUTRICEREALES 
2.1 ANÁLISIS ACTUAL 
En los últimos años el consumo de granola en el Ecuador ha ido en aumento, debido a que 
los consumidores han podido conocer y constatar este producto que es bajo en calorías, 
rico en vitaminas y proteínas, además tiene múltiples beneficios para una alimentación 
balanceada. Vivimos en una época donde lo saludable se encuentra en auge y existe una 
gran demanda de los productos 100% libres de persevantes. Este producto ofrece esta y 
otras ventajas y puede ser consumido por el ser humano de todas sus etapas como niños, 
jóvenes y adultos. 
Los principales consumidores en forma mayoritaria son las mujeres, que al poder encontrar 
en presentación light les ayuda en su dieta debido a que no contiene azúcar refinada sino 
panela y azúcar morena, también las mujeres en estado de gestación la eligen porque con-
tiene avena que es un cereal beneficioso para el sistema digestivo; para los niños, el con-
sumo como producto snack les produce energía durante el día y es un buen aporte alimen-
ticio para el desarrollo de sus actividades diarias. 
Conocedores de la gran cantidad de clientes y el amplio mercado que se presenta de este 
producto podemos observar que se ha incrementado la creación de empresas legalmente 
constituidas en el Ecuador. Actualmente constan 62, que se suman para producir este pro-
ducto por la fuerte demanda que existe, además es una ventaja que existen pocos productos 
importados de granola en el mercado ecuatoriano. 
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) se 
ha dado cuenta que la composición de la granola beneficia en el buen rendimiento del ser 
humano y aporta “al Buen vivir” brindando energía para sus actividades diarias y benefi-
ciándolos, ya que no contiene persevantes ni colorantes dañinos para la salud. El MIES 
realiza la compra de este producto a empresas pequeñas que se dedican a la producción de 
granola en cantidades elevadas para poder llevar a las poblaciones de escasos recursos y a 
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las escuelas fiscales debido al nivel de desnutrición que existe, con el propósito de mejorar 
la calidad de vida de esta población, y también ha generado fuentes de empleo para las 
pequeñas empresas. 
La empresa Nutricereales se ha dado cuenta de la necesidad de ampliar su mercado debido 
a que posee dos ventajas: el delicioso sabor de la granola y el buen precio al que ofrece su 
producto, por lo tanto, ha decidido expandir su empresa para el aumento de su producción, 
llegar a mercados internacionales empezando por nuestro país vecino Perú, con el cual el 
Ecuador mantiene acuerdos comerciales como la CAN, que nos sirve de beneficio al mo-
mento de ingresar nuestro producto,  también tenemos facilidad vial con el transporte te-
rrestre para poder entregar a nuestro nuevo canal de distribución. El costo del transporte 
sería aceptable debido a que la gasolina es subsidiada en el Ecuador, mientras que en Perú 
se mantiene un precio elevado por falta de subsidio de la misma. 
Siete horas es el tiempo que necesitamos ocupar para la entrega del producto vía terrestre 
de Riobamba-Ecuador donde se encuentra la empresa Nutricereales, a Huaquillas-Ecuador 
frontera con Perú y, a una hora, se encuentra nuestro mercado meta: Tumbes-Perú. 
2.1.1 Empresas productoras de granola en el Ecuador por ciudades 
El consumo de la granola en las ciudades en general ha ido en aumento al pasar de los 
años, debido a que la población ha experimentado este producto y sus múltiples beneficios 
en el momento de consumirlo, esto ha contribuido para que podamos aprovechar este mo-
mento tan adecuado para la expansión de la empresa. 
También hay que destacar que el plan que maneja el Ministerio de Inclusión, Económica y 
Social (MIES) y el Programa Aliméntate Ecuador (PAE) para la erradicación de la desnu-
trición en el Ecuador, tuvo “… las primeras iniciativas de intervenciones organizadas en 
alimentación escolar” las cuales “se remontan a finales de los sesenta, cuando el Programa 
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) empezó a entregar al gobierno do-
naciones de alimentos. Estas iniciativas se formalizaron en 1980 con la creación del Pro-
grama de Desayuno Escolar (después llamado Colación Escolar) dentro del Ministerio de 
Educación… En 1999, y como parte de la respuesta del gobierno ante la severa crisis so-
cio-económica por la que atravesaba el país, se fortaleció el programa, se incorporó una 
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nueva modalidad -el almuerzo escolar- y se amplió la cobertura a nivel nacional. .. A partir 
del año 2005, el programa fue enteramente financiado por el gobierno ecuatoriano y el 
PMA pasó a manejar la totalidad de los recursos destinados a la compra y distribución de 
los productos del desayuno y del almuerzo escolar… Tras su creación en 2009, el Progra-
ma de Provisión de Alimentos (PPA) se hizo cargo de las compras de alimentos y los ser-
vicios de logística, con lo cual concluyó la cooperación formal del PMA…”  
“En el año 2005 se realizaron las primeras entregas de colada fortificada en sus cuatro sa-
bores (coco, vainilla, naranja y plátano) y se siguió distribuyendo la galleta tradicional. En 
el año 2006, se desarrollaron con el apoyo del grupo Superior dos nuevos tipos de galleta: 
una tradicional más suave que la anterior y otra rellena. Se empezó además a desarrollar la 
barra de cereal artesanal, producida por las empresas Fortesan y La Moderna. A la empresa 
Dos Margaritas le fueron adjudicados dos contratos, pero los incumplió”.  
“A principios de 2007 se desarrolló una galleta tipo waffer, de la cual se realizaron solo 
dos entregas en 2008. Finalmente se descontinuó su producción por parte del proveedor, ya 
que éste tenía otros compromisos. A partir de 2007, se entregó galleta rellena y pequeñas 
cantidades de la barra de cereal. Para el año 2008, los productos del desayuno eran: colada 
fortificada en cuatro sabores, barra de cereales, galleta rellena y tradicional en tres sabores, 
granola en hojuelas y leche larga vida en cuatro sabores para el refrigerio”. 
“Hoy en día se cuenta con dos formulaciones diferentes de galleta y colada para atender la 
educación inicial y educación general básica en cada uno de los sabores antes citados, una 
barra de cereales y hojuelas de granola, estas dos últimas para educación general básica. 
Adicionalmente se entrega un refrigerio que consta de una leche UHT de 200 ml de varios 
sabores. Todos estos alimentos son altamente nutritivos pero incluyen materias primas 
principalmente importadas (trigo y avena)”. 2 
Según datos del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) con la Agen-
cia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) en el Ecuador existe 
un total de sesenta y dos (62) empresas legalmente constituidas (el listado a septiembre 
2013, adjunto en anexos), que se dedican a la producción y comercialización del producto 
                                                                
2 http://documents.wfp.org 
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granola, algunas de ellas mercantilizan su producto para el gobierno y otras, al mercado 
ecuatoriano. 
Quiero destacar que en la ciudad de Quito se encuentra la mayor cantidad de empresas 
registradas que se dedican a la producción de granola, eso beneficia a la empresa porque en 
la ciudad de Riobamba no hay saturación de mercado, también tenemos la gran posibilidad 
de extendernos hacia el sur: Perú. 
Según representación gráfica de los anexos 1-8. 
GRÁFICO No. 2 EMPRESAS DE PRODUCCIÓN Y VENTA DE GRANOLA EN ECUADOR 
 
 
Fuente: ARCSA 
2.1.2 Productos de granola en el mercado ecuatoriano 
En el Ecuador existen 95 productos denominados “granola” con su registro sanitario vigen-
te, y 32 productos derivados de la granola que también cuentan con su registro sanitario, 
haciendo un total de 127 productos que se presentan a la gran población ecuatoriana, mos-
trando en el mercado la granola y sus diferentes derivados de la avena. 
Según representación gráfica de los anexos del 9 al 4. 
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GRÁFICO No. 3 PRODUCTOS DERIVADOS DE GRANOLA EN ECUADOR 
 
 
Fuente: ARCSA 
2.1.3 Empresas productoras de granola en la ciudad de Riobamba 
En la ciudad de Riobamba existen dos empresas legalmente constituidas que se dedican a 
la producción de granola: La Fundación Mujer y Familia Andina (FUNDAMYF) y la em-
presa NUTRICEREALES. 
2.1.4 Importaciones de granola por países y número de empresas  
Como podemos observar, las importaciones de productos de granola son relativamente 
pequeñas. 
Para la importación de galletas de granola tenemos 3 países proveedores: Argentina, Di-
namarca y Colombia, los cuales exportan al Ecuador una cantidad de cuatro (4) productos, 
en comparación con la producción en el Ecuador que es de siete (7). 
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La granola es exportada de Colombia por un solo proveedor y tiene tan solo un producto en 
el mercado ecuatoriano, mientras que en Ecuador existen noventa y cinco (95) productos, 
esto no representa ni el 1%. 
El país que exporta barras de granola es EE.UU. con dos empresas, la cantidad de producto 
que nos suministra es de diecinueve (19) productos, mientras que en Ecuador se produce 
solo catorce (14) barras.  
Según representación gráfica de los anexos 15 al 17. 
GRÁFICO No. 4 PRODUCTOS IMPORTADOS DE GRANOLA Y SUS PAÍSES 
 
 
Fuente: ARCSA 
2.2 ANÁLISIS DE LOS FACTORES DETERMINANTES 
La materia prima que se requiere para la producción de la granola es la avena, en granos 
aplastados o en copos de avena, la misma que es importada, principalmente, por el país de 
Chile. El Ecuador y Chile tienen el acuerdo comercial ALADI, lo que facilita el ingreso de 
este producto al país y la facilidad vial en cuanto al transporte terrestre para que llegue la 
mercadería segura a nuestro país, debido a que en nuestra nación no existe producción de 
avena. 
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Hay que tener en cuenta que el precio de venta al público de nuestro producto, que es la 
granola, dependerá del costo de las materias primas que se utiliza para la producción, por 
lo tanto, si en la importación de avena, con el tiempo existiera la anulación de este acuerdo 
comercial, y a su vez los gravámenes arancelarios aumentaran, dejaríamos de mantener 
ventaja competitiva con el precio al cual ofrecemos nuestro producto actualmente. 
De la subpartida nandina, con código número 1104120000, con la descripción de granos 
aplastados o en copos de avena, es la avena que se utiliza para la producción de granola.  
Según representación gráfica del anexo 18. 
GRÁFICO No. 5 PRINCIPALES EXPORTADORES DE AVENA EN EL MUNDO 
 
 
Fuente: TRADE MAP 
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TABLA No.  9 CANTIDAD EXPORTADA POR TONELADAS DE AVENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
                       Fuente: TRADE MAP 
 
En el año 2012 los mayores exportadores en el mundo fueron:   
 
NÚMERO DE PAÍSES EXPORTADORES 
2012 
CANTIDAD EXPORTADA, TONELA-
DAS 
 
Mundo 442870 
1 Canadá 115357 
2 Alemania 78950 
3 Reino Unido 76744 
4 Australia 68783 
5 
Estados Unidos de 
América 16150 
6 Malasia 12387 
7 Finlandia 11512 
8 Bélgica 10671 
9 Federación de Rusia 9031 
10 
República Domini-
cana 4724 
11 Guatemala 4561 
12 Argentina 4541 
13 Costa Rica 2638 
14 Chile 2338 
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En primer lugar: Canadá; en segundo lugar se encuentra Alemania; en tercer puesto, Reino 
Unido; en cuarto lugar, Australia y finalmente el quinto fue Estados Unidos. 
En la parte de América Latina tenemos: en doceavo lugar se encuentra la República Domi-
nicana seguida de Guatemala; en catorceavo puesto, Argentina, y en quinceavo lugar, Chi-
le. 
Analizando con los datos del Banco Central del Ecuador (BCE), en el año 2012, los cuatro 
mayores importadores de avena al Ecuador que trajeron el producto fueron: en primer lu-
gar, Chile; en segundo lugar, EE.UU.; en tercer lugar, Canadá y por último, Argentina. 
2.2.1 Macro ambiente 
2.2.1.1 La avena en el Ecuador  
El principal ingrediente para la producción de granola es la avena en copos. En el Ecuador 
no existe registro oficial de producción de avena según el Instituto Nacional Autónomo de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acua-
cultura y Pesca (MAGAP). 
El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) no tiene cifras 
de producción de avena en copos, debido a que el 99% de la avena es importada y solo el 
1% se produce en territorio ecuatoriano para forraje y consumo de los mismos agricultores 
y sus familias. 
2.2.1.1.2 Lista importadores de avena en el Ecuador 2012 
Para la toma de decisiones en cuanto a proveedores de avena, debemos conocer cuántos 
importadores existen en el país y de dónde proviene el producto que necesitamos adquirir 
como materia prima, pues es el ingrediente principal para la producción de la granola. 
Cualquier precio al que se adquiera la avena afectará directamente al precio de venta al 
público e influirá posteriormente para que nuestro producto sea competitivo o no en el 
mercado. 
Por lo tanto, analizaremos los importadores de avena en Ecuador: el precio, la calidad, la 
capacidad de entrega y las facilidades de créditos. 
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La subpartida nandina con código número 1104120000 con la descripción de granos aplas-
tados o en copos de avena, es la avena que se utiliza para la producción de granola.   A 
continuación la lista de importadores en el Ecuador en el año 2012. 
TABLA No.  10 LISTA DE IMPORTADORES DE AVENA EN ECUADOR 2012 
 
                              Fuente: BCE 
2.2.1.1.3 Lista de los mayores importadores de avena en el Ecuador 2012 
A continuación la lista de los cuatro mayores importadores de avena de las dieciocho em-
presas que venden ese producto al por mayor y los países de importación de la avena en el 
Ecuador en el año 2012: 
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TABLA No.  11 LISTA DE 4 IMPORTADORES DE AVENA EN ECUADOR EN EL AÑO 2012 
                                   
                            Fuente: BCE 
2.2.1.1.4 PRODICEREAL S.A. proveedor de avena de la Empresa Nutricereales 
La empresa ecuatoriana PRODICEREAL S.A. inició sus actividades en el año de 1990 en 
la ciudad de Latacunga, se dedica a la exportación e importación de cereales para los pun-
tos de venta en la provincia de Cotopaxi. Para sus ventas maneja la certificación de calidad 
de productos en el MAGAP (Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca). 
Sus importaciones en cuanto a la avena son de origen chileno. Para la comercialización a  
empresas que se dedican a la fabricación de granola expenden avena en copos gruesos. La 
empresa Nutricereales realizó un estudio de proveedores y quien le ofrece un producto de 
calidad, a un precio competitivo y además crédito, es la empresa antes mencionada, adicio-
nalmente es una de las mayores importadoras ubicada en el puesto 3 de las 18 empresas 
que se dedican a la importación de este producto y además ofrece la facilidad de entrega 
del producto directamente en Riobamba. 
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2.2.1.1.5 Países exportadores de avena para el Ecuador del 2010 al 2013 
Presento la nómina de los países de los cuales se importa la subpartida nandina con código 
número 1104120000 con la descripción de granos aplastados o en copos de avena, direc-
tamente al Ecuador desde el mes de enero del 2010 a diciembre del 2013. 
GRÁFICO No. 6 PAÍSES EXPORTADORES DE AVENA PARA EL ECUADOR DEL 2010 AL 2013 
 
      Fuente: BCE 
 
En el año 2010 los países que exportaron avena al Ecuador fueron: 
GRÁFICO No. 7 PAÍSES EXPORTADORES DE AVENA EN EL ECUADOR PARA EL 2010  
 
Fuente: BCE 
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En el año 2011 los países que exportaron avena al Ecuador fueron: 
GRÁFICO No. 8 PAÍSES EXPORTADORES DE AVENA PARA EN EL ECUADOR PARA EL 2011 
 
 
Fuente: BCE 
En el año 2012 los países que exportaron avena al Ecuador fueron: 
GRÁFICO No. 9 PAÍSES EXPORTADORES DE AVENA EN EL ECUADOR PARA EL 2012 
 
Fuente: BCE 
En el año 2013 los países que exportaron avena al Ecuador fueron: 
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GRÁFICO No. 10 PAÍSES EXPORTADORES DE AVENA EN ECUADOR PARA EL 2013 
 
Fuente: BCE 
TABLA No.  12 AVENA IMPORTADA DE CHILE Y SUS PORCENTAJES 
 
 
         
 
 
 
 
 
Elaborado por: Mónica Torres 
Las cifras de las importaciones de avena hacia el Ecuador se han incrementado en los últi-
mos cuatro años, encabezando la lista de los países exportadores Chile, en segundo lugar 
tenemos a Emirato Árabes Unidos y en tercer lugar EEUU. 
Cabe destacar que Emiratos Árabes Unidos realizó una sola venta en el año 2012, pero la 
cantidad es considerable. Desde ese año a la actualidad no se ha realizado ningún inter-
cambio comercial. 
Chile es el mayor exportador de avena para el Ecuador, desde el año 2010 al 2013 existió 
un aumento de 179% en sus ventas. En el año 2011 el total de las importaciones fue de 
AVENA IMPORTADA DE CHILE 
(TONELADAS Y MILES DE DÓLARES) 
AÑO TOTAL CIF PORCENTAJE 
2010 $                                          3 606.66   
2011 6 709.52 86% 
2012 10 526.84 57% 
2013 10 060.11 -4% 
TOTAL DE CRECIMIENTO DEL  
2010 - 2013 179% 
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USD $6 709,52 valor FOB, es decir, existió un aumento de 86% respecto al año anterior 
con ventas de USD $3,606.66 valor FOB. 
En el año 2012 el total de las importaciones fue USD $10,526.84 valor FOB, esto quiere 
decir que hay un aumento de 57% respecto al año 2011 con USD $3,606.66 valor FOB. 
Para el año 2013 sus ventas de avena importada al Ecuador fueron de USD 10,060.11 valor 
FOB, y tuvo un declive de -4% respecto al año anterior que fue USD $10,526.84 valor 
FOB. 
2.3 ASPECTOS INTERNOS NUTRICEREALES F.O.D.A 
2.3.1 Fortalezas  
 Costos de producción con índices bajos. 
 Costos inferiores de Mano de Obra. 
 Acceso a Materias Primas de calidad y justo a tiempo. 
 Posicionamiento en el mercado Riobambeño. 
 Reputación empresarial y fidelización de los clientes. 
 Confianza y credibilidad de los clientes. 
 Producto nutritivo para todas las edades. 
2.3.2 Debilidades 
 Falta de planificación. 
 Limitada capacidad de producción. 
 Tecnología media.  
 Infraestructura inadecuada. 
 Ninguna experiencia internacional ni en el área de logística ni de exportación. 
 Falta de certificaciones de calidad. 
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2.4 ASPECTOS EXTERNOS  
2.4.1 Oportunidades  
 Punto geográfico favorable para canales de distribución del producto. 
 Acceso a nuevos mercados por la ventaja competitiva en la calidad de las materias 
primas utilizadas para su producción. 
 Préstamo con el Banco Nacional de Fomento (BNF). 
 Costo adecuado de la logística en el transporte entre Ecuador y Perú. 
 Beneficios al pertenecer a la CAN en cuanto a aranceles e ingreso del producto. 
 El apoyo de PRO ECUADOR a empresas que tienen oferta exportable de manera 
gratuita. 
2.4.2 Amenazas 
 La competencia por el creciente número de empresas que se dedican a la produc-
ción de granola en el Ecuador. 
 Empresas extranjeras que ya han internacionalizado sus productos y tienen expe-
riencia en el mercado. 
 El posible aumento del precio de los aranceles en la importación de la avena que es 
materia prima de la granola, en el caso de finalizar el acuerdo comercial con Chile. 
 Riesgo País (inestabilidad política y comercial internos). 
 Inflación. 
 Productos sustitutos. 
2.5 GRANOLA NUTRICEREAL PARA EXPORTACIÓN 
La granola Nutricereal es un producto de calidad, que se caracteriza por ofrecer un agrada-
ble sabor, una textura uniforme al momento de degustarla, ya sea para el desayuno o como 
snack, y es un gran aliado para mantener una dieta balanceada pues contiene avena la que 
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ofrece energía para el cuerpo. Es recomendable para deportistas y niños que necesitan 
energía  y para personas que quieren mantener una dieta baja en grasas, ya que en su com-
posición contiene panela y azúcar morena, apartándose del azúcar blanca que engorda a 
quienes lo consumen, además es un producto que no contiene persevantes ni ningún tipo de 
colorantes. 
Por lo tanto, la granola Nutricereal que se ofrecerá al mercado de Tumbes es de calidad, en 
su composición de materia prima para la producción y además un buen sabor y textura al 
momento de degustarla en las mesas de los hogares y para los más exigentes paladares de 
todas las edades ya sean niños, jóvenes o adultos para consumirlo en el desayuno al empe-
zar el día o para saborearlo durante el día como aperitivo. 
La granola Nutricereal producto Ecuatoriano se ofrecerá al mercado de Tumbes en la pre-
sentación de 340 gramos. 
FIGURA No.  16 GRANOLA NUTRICEREAL PRESENTACIÓN 340 GRAMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
                   
                  
 
                  Fuente: Empresa Nutricereales 
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2.5.1 Composición de granola Nutricereal 
TABLA No.  13 COMPOSICIÓN DECLARADA DE GRANOLA NUTRICEREAL 
 
      Fuente: Empresa Nutricereales 
CERTIFICADO DE ALIMENTOS PROCESADOS DE LA EMPRESA NU-
TRICEREAL 
PRODUCTO DENOMINADO: GRANOLA 
MARCA: NUTRICEREAL 
ELABORADO POR: NUTRICEREALES 
ORIGEN DE FABRICANTE: RIOBAMBA – CHIMBORAZO -ECUADOR 
SOLICITANTE: NUTRICEREALES 
TIPO: CEREALES Y DERIVADOS 
ENVASE: FUNDA DE POLIPROPILENO LAMINADO 
TIEMPO MÁXIMO DE CONSUMO: 6 MESES 
FORMA DE CONSERVACIÓN: MANTENER EN LUGAR FRESCO Y SECO 
COMPOSICIÓN DECLARADA: 
AVENA 57.33% 
PANELA 12.60% 
ACEITE DE SOYA 9.50% 
AGUA 7.30% 
COCO RAYADO 4.20% 
AZÚCAR MORENA 4.20% 
PASAS 2.00% 
ALMENDRAS 2.00% 
AJONJOLÍ 0.36% 
GERMEN DE TRIGO 0.36% 
SAL 0.05% 
CANELA 0.05% 
SABORIZANTE ARTIFICIAL DE COCO 0.01% 
SABORIZANTE ARTIFICIAL DE VAINILLA 0.01% 
SABORIZANTE ARTIFICIAL DE ANÍS 0.01% 
SABORIZANTE ARTIFICIAL DE NARANJA 0.01% 
SABORIZANTE ARTIFICIAL A ROSA 0.01% 
TOTAL 100% 
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2. 5.2 Información nutricional de la granola Nutricereal 
TABLA No.  14 INFORMACIÓN DE GRANOLA NUTRICEREAL 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
Tamaño de la porción 50g 
Porciones por envase 7 
Cantidad de Porción 
Energías(Calorías):921.8kJ (220 Cal) 
Energía de Grasa (Calorías de Grasa):  293.3kJ(70 Cal) 
% del Valor Diario* 
Grasa total 8g 12% 
Grasa Saturada 3g 15% 
Colesterol 0mg 0% 
Sodio 20mg 1% 
Carbohidratos Totales 32g 11% 
Fibra Dietética 3g 12% 
Azúcares 9g   
Proteínas 5g 10% 
Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una 
dieta de 8380 KJ(2000 calorías) 
 
                                  Fuente: Empresa Nutricereales 
2.5.3 Beneficios de la granola Nutricereal  
1. Su consumo previene enfermedades cardiovasculares. 
2. Controla el estreñimiento. 
3. Equilibra los niveles de azúcar en la sangre. 
4. Mejora las condiciones de la piel.   
5. Es además un gran aliado para tener las fuerzas necesarias para llevar a cabo las ac-
tividades diarias: estudio, trabajo o ejercicio, debido a que cuenta con un rico con-
tenido calórico y aporte energético.  
6. Cabe destacar que la granola aporta mucha fibra, por lo tanto, ayuda a que se elimi-
ne toxinas del intestino, retrasando la conversión en grasa de los hidratos de car-
bono.  
7. Por último, es importante destacar que la granola no realiza aportes de colesterol a 
nuestro cuerpo y sus azúcares son completamente naturales, pues en su elaboración 
no se utiliza azúcar refinada. 3 
 
                                                                
3 Empresa Nutricereales 
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2.6 ACUERDOS COMERCIALES ACTUALES ENTRE ECUADOR Y PERÚ 
2.6.1 CAN 
FIGURA No.  17 CAN 
 
 
 
 
 
                                                      
 
                                                Fuente: Atlas Geográfico del Ecuador 2013 
 
“El 26 de mayo de 1969, cinco países sudamericanos (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y 
Perú) firmaron el Acuerdo de Cartagena, con el propósito de mejorar, juntos, el nivel de 
vida de sus habitantes mediante la integración y la cooperación económica y social. 
“Somos una comunidad de países que nos unimos voluntariamente con el objetivo de al-
canzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, 
suramericana y latinoamericana. 
“Los países que la integramos - Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú- estamos unidos por el 
mismo pasado, una variada geografía, una gran diversidad cultural y natural, así como por 
objetivos y metas comunes. 
 
“Nuestros cuatro países presentan una gran diversidad cultural, étnica y lingüística. Po-
seemos riquísimas manifestaciones folklóricas y artísticas que nos unen aún más”.4 
En el caso de la relación comercial Ecuador-Perú, en virtud de los compromisos andinos, 
los países miembros podrán diferir hasta el 0% de aranceles en productos originarios con 
materias producidas en los países que lo conforman. 
                                                                
4 www.comunidadandina.org 
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2.6.2 ALADI 
FIGURA No.  18 ALADI 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Fuente: Empresa Atlas Geográfico del Ecuador 2013 
“La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) fue suscrito el 12 de agosto de 
1980 con la finalidad de establecer: pluralismo en materia política y económica; conver-
gencia progresiva de acciones parciales hacia la formación de un mercado común latinoa-
mericano. 
“Los países que conforman el (ALADI) son: Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Co-
lombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 
“La ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región con el 
objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano. 
“Los países miembros se otorgarán recíprocamente una preferencia arancelaria regional”. 5 
Se podrán beneficiar de preferencias arancelarias si los productos son elaborados con mate-
rias primas originarias del país miembro del ALADI. 
Además, este acuerdo comercial ofrece seguridad en cuanto a pagos comerciales tanto en 
importación como exportación de los países miembros, ya que ofrece una modalidad donde 
intervienen los bancos centrales de cada país y las entidades financieras avaladas para que 
sean efectivos los pagos de las empresas. 
 
                                                                
5 www.sunat.gob.pe 
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2.6.3 UNASUR 
FIGURA No.  19 UNASUR 
 
 
 
 
 
                                              
 
                                                  
                                               
                                                   Fuente: Empresa Atlas Geográfico del Ecuador 2013 
 
“La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, es una organización internacional crea-
da en 2008 como impulso a la integración regional en materia de energía, educación, salud, 
ambiente, infraestructura, seguridad y democracia. Sus esfuerzos están encaminados a pro-
fundizar la unión entre las naciones suramericanas, bajo el reconocimiento de sus objetivos 
regionales, fortalezas sociales y recursos energéticos. 
“La República Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República Federativa del 
Brasil, la República de Colombia, la República de Chile, la República del Ecuador, la Re-
pública Cooperativa de Guyana, la República del Paraguay, la República del Perú, la Re-
pública de Suriname, la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de 
Venezuela son sus doce Estados miembros”. 6 
“La UNASUR tiene como objetivo construir, de manera participativa y consensuada, un 
espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pue-
blos”. 7 
                                                                
6 www.unasursg.org 
7 www.rree.gob.pe 
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2.7 ANÁLISIS DEL MARCO ECONÓMICO 
2.7.1 Balanza comercial de Perú 
En el análisis de la balanza comercial de Perú desde el año 2008 al 2012 se refleja que las 
exportaciones se han mantenido mayores a las importaciones, y cada año ha ido aumentado 
la balanza comercial, generando como resultado una balanza comercial positiva en los 5 
años, esto con el fin de generar un ingreso a nivel país y conseguir fuentes de trabajo. En el 
año 2012 se destaca que a pesar de ser mayor la exportación con USD $ 45 002.00 millo-
nes valor FOB que la importación de USD $ 42 144.00 millones valor FOB, la balanza 
comercial sea positiva con USD $ 2 858.00 millones valor FOB, en comparación con el 
año 2011 la balanza comercial fue de USD $ 7 888.00 millones valor FOB, existiendo un 
declive de USD $ 5 030.00 millones valor FOB. 
GRÁFICO No. 11 BALANZA COMERCIAL DE PERÚ 
 
        Fuente: Trade Map 
2.7.2 Exportaciones de Perú 
Las exportaciones de Perú desde el año 2008 al 2012 han tenido una tasa de crecimiento 
promedio anual de 9.51% en los 5 años, reflejando que se ha incentivado a las exportacio-
nes y solo ha existido una baja en el año 2009 con USD 26 738,00 millones valor FOB 
debido a la crisis internacional que se atravesaba a nivel mundial. El año en que las expor-
taciones han aumentado de manera sorprendente ha sido el 2011 con USD $45636,00 mi-
llones valor FOB y en el año 2012 las exportaciones fueron de USD $ 45 002,00 millones 
valor FOB en comparación con el año anterior no ha existido un aumento sino un declive 
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de USD $634,00 millones valor FOB. Al incentivar que las exportaciones aumenten, se 
podrán obtener más ingresos para el país. 
TABLA No.  15 EXPORTACIONES DE PERÚ 
  
        Fuente: Trade Map 
2.7.3 Principales mercados a los que exporta Perú 
Los mercados internacionales principales de exportación del Perú son: China (que encabe-
za la lista) que refleja un total del 17% de las exportaciones; en segundo puesto se encuen-
tra EEUU con el 13% de exportaciones; en tercer lugar se encuentra Suiza con el 11%. 
Japón y Canadá en el cuarto puesto con el 6% y el 7% respectivamente. En cuanto al análi-
sis de exportaciones que se realiza del Perú hacia el Ecuador, como resultado tenemos el 
2%, por lo que estamos con tres países más en el más bajo índice de exportaciones de ese 
país. 
GRÁFICO No. 12 PRINCIPALES MERCADOS A LOS QUE EXPORTA PERÚ 
 
Fuente: Trade Map 
2.7.4 Principales productos de exportación del Perú 
En el análisis desde el año 2008 al 2012 (5 años), de los 15 productos que exporta el Perú, 
sobresalen los minerales y metales primarios, principalmente el oro, cobre, plomo y zinc. 
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La demanda de estos productos es constante y se refleja en las exportaciones porque ha ido 
en aumento, debido a que otros países necesitan de estas materias primas para la elabora-
ción de sus productos. 
TABLA No.  16 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DEL PERÚ 
 
Fuente: Trade Map 
2.7.5 Importaciones de Perú al mundo 
Las importaciones en el Perú han ido en aumento desde el año 2008 al 2012, excepto en el 
2009, donde se registró una baja en comparación con el año anterior, 2008, debido a la 
gran crisis internacional que atravesaba el mundo, pero en el 2010 se superó en gran mane-
ra la cantidad de negociaciones, y en los años 2011 y 2012 las importaciones se recupera-
ron de manera significativa, la mayor cantidad de importaciones que sobresalen son las del 
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2012 con USD $42 144 millones valor FOB. Las importaciones en un país generan la sali-
da de dinero, por lo tanto, Perú en la balanza comercial refleja que las exportaciones son 
mayores que las importaciones, a pesar de que estas hayan aumentado en valor a través de 
los años. Existe en Perú más ingresos por exportaciones que salidas por importaciones, eso 
es gestionar una buena economía que genera dinero lo que aporta el avance del país.  
TABLA No.  17 IMPORTACIONES DE PERÚ AL MUNDO 
 
Fuente: Trade Map 
2.7.6 Principales países proveedores para el Perú 
A continuación presento los principales países proveedores del Perú en el gráfico de pastel, 
destacando en primer lugar a EEUU con el 19% del total de las importaciones, seguido por 
China con el 18%,  en tercer lugar está Brasil con el 6% y en cuarto lugar se encuentran  
Argentina y Ecuador con 5% respectivamente. Como análisis podemos mencionar del ante-
rior gráfico, que en materia de exportación, el Ecuador ocupa un buen lugar y se hace ne-
cesario incentivar la exploración del mercado Peruano, pues las ventajas que existen por la 
proximidad del país vecino y los acuerdos comerciales, nos indican que nuestras cifras de 
exportación al Perú son del 5%, mientras que el total de las importaciones de Perú al Ecua-
dor es de tan solo el 2%. 
GRÁFICO No. 13 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES PARA EL PERÚ 
 
Fuente: Trade Map 
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2.7.7 Principales productos de importación del Perú 
Entre los 15 principales productos que el Perú importa están: el petróleo y sus derivados, 
vehículos, maíz duro, celulares, volquetes, computadoras, monitores y proyectores, los que 
ofrecen un gran dinamismo en las importaciones y promete generar un aumento en ventas.  
TABLA No.  18 PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN DEL PERÚ 
 
Fuente: Trade Map 
2.7.8 Comercio bilateral Perú y Ecuador 
Ecuador y Perú mantienen acuerdos de comercio bilateral, el más importante es la CAN, 
que ofrece que en materia de exportaciones, cualquiera de las partes podrá acceder al 0% 
de arancel, si los productos son originarios del país de procedencia. 
El Ecuador se encuentra en el cuarto puesto entre los países importadores al Perú, existien-
do un mercado potencial por la proximidad geográfica y los beneficios de fácil acceso, 
debido a la CAN. 
Además podemos destacar que el Ecuador exporta al Perú un 5%, mientras que las expor-
taciones de Perú al Ecuador son solo del 2%. 
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2.7.9 Balanza comercial bilateral entre Ecuador y Perú 
En el período del 2008 al 2012, las exportaciones de Ecuador hacia Perú han aumentado y 
el año de mayor valor monetario fue el 2012 con USD $1 991 millones valor FOB, mien-
tras que el menor fue en el año 2009 debido a la crisis internacional que atravesamos. 
De igual forma, en el Perú durante el mismo período, hubo un aumento paulatino y tam-
bién se vio afectada en el año 2009 debido a la crisis mundial registrada. Ese año la cifra 
más baja fue de USD $625 272 millones valor FOB y la más alta, en el 2011, con USD $1 
096 millones valor FOB. 
Podemos concluir que las exportaciones del Ecuador hacia Perú son mayores a las impor-
taciones del Perú hacia Ecuador.  Por lo tanto, nuestro país en cifras, se ve favorecido en 
sus ingresos por las exportaciones en relación con ese país, beneficiándose del acuerdo 
comercial vigente, además nuestra balanza comercial es positiva con respecto a nuestro 
país vecino. 
Debemos tomar en cuenta que es prioritario dinamizar e incentivar las exportaciones Ecua-
dor-Perú, con miras a que nosotros ofertamos mayor cantidad de productos que ellos están 
dispuestos a adquirir, esto permite que se ingrese más divisas al Ecuador y ha quedado 
demostrado que a pesar del cambio de moneda, no es un impedimento para las exportacio-
nes, porque de igual modo existe un aumento. 
TABLA No.  19 BALANZA COMERCIAL BILATERAL ENTRE ECUADOR Y PERÚ 
Fuente: BCE 
2.7.10 Exportaciones de productos del Ecuador hacia el Perú 
De la lista de los 15 productos de exportación del Ecuador hacia el Perú, la mayor concen-
tración está enfocada en el petróleo crudo, los atunes en conserva, tableros, cocinas de 
combustibles gaseosos, minerales de cobre, etc. 
Lo que no está relacionado con el petróleo ni la minería, encontramos los productos con 
valor agregado como manufacturas en base a metal, maderas y otros, pesca procesada, pro-
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ductos químicos, grasas vegetales y alimentos para animales, son los más demandados y de 
importancia para el Perú. 
TABLA No.  20 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR HACIA EL PERÚ 
 
Fuente: BCE 
2.8 MERCADO PERÚ –TUMBES 
FIGURA No.  20  MAPA PERÚ-TUMBES 
                                                     Fuente: Wikipedia 
“Tumbes limita por el norte con Ecuador y el Océano Pacífico, por el este con Ecuador, 
por el sur con Piura y Ecuador y por el oeste con el océano Pacífico.  
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FIGURA No.  21 TUMBES 
 
 
 
 
 
 
                                 
                                         
                         
                            Fuente: Blogspot Tumbes 
“El departamento de Tumbes se encuentra localizado en la parte nor occidental del país, en 
el límite con el país de Ecuador. 
“Tumbes cuenta con una superficie territorial de 4,669 Km2 incluyendo 12 km2 de isla 
oceánica. 
 “Tumbes posee una estructura productiva de tipo primario-exportador, basada en una agri-
cultura intensiva que aprovecha todas las tierras húmedas o de regadío”. 8 
“El cultivo principal y el que proporciona una rentabilidad más elevada es el maíz. Tam-
bién se encuentran muy extendidos el tabaco, arroz, algodón, plátano, camote y frutales. 
“Durante muchos años la agricultura se complementa con otras actividades del sector pri-
mario, como la pesca y la explotación forestal. El mar territorial de Tumbes y la zona de 
esteros cuentan con una gran cantidad de crustáceos, moluscos, cefalópodos y peces, que 
hacen de la pesca una actividad dinámica y rentable. De los bosques se obtiene principal-
mente carbón de palo, considerado como el mejor del Perú. Cuenta con ganado vacuno y 
caprino. 
“En toda la zona costera existen yacimientos de petróleo y en Zorritos funciona un comple-
jo petrolífero dedicado básicamente a trabajos de refino. Sus principales recursos mineros, 
                                                                
8 www.tumbes.com 
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el petróleo y el gas. Además posee yacimientos de minerales no metálicos como carbón, 
bentonita, sal, yeso y alumbre. 
“Los atractivos turísticos de Tumbes son por igual naturales e históricos. El conjunto arqui-
tectónico Cabeza de Vaca compite con el Santuario Nacional Manglares de Tumbes y el 
Parque Nacional Cerros de Amotape, dos bellos espacios protegidos. Aunque el departa-
mento de Tumbes cuenta con diversas reservas naturales no todas son usadas adecuada-
mente, por lo que su desempeño económico no ha logrado cubrir las expectativas, quedan-
do como la octava economía del país sin un crecimiento sostenible, a pesar que se dedica a 
la exportación y a la industria energética, además de su creciente industria de turismo y 
hotelera que ha ganado un lugar entre los sitios más visitados”. 9 
2.8.1 POBLACIÓN  
“La Población Económicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad, según INEI al 
año 2007 es de: Hombre 55,256 y Mujer 21,549, haciendo un total de 76,805 personas; la 
población Económicamente Activa Ocupada (PEAO) asciende a 72,925 personas, quienes 
laboran principalmente en pesca, agricultura, comercio, transportes y comunicaciones y 
servicios. 
“Las mujeres representan el 48.2% de la población en el departamento de Tumbes, al norte 
del país. En el departamento de Tumbes, el 64.6% de las mujeres tiene edad para trabajar, 
se considera como población en edad de trabajar a aquellas mujeres entre los 14 a 64 años 
de edad”. 10 
Teniendo en cuenta las estadísticas de la ciudad de Tumbes, observamos que la población 
estimada para el año 2013 es de 109.083, siendo el total de hombres de 59.112 que repre-
senta el 54%, el total de las mujeres es de 49.971 que representa el 46%, por lo tanto, de la 
población existente de hombres y mujeres no existe un margen de diferencia representati-
vo. 
 
                                                                
9 www.conadisperu.gob.pe 
10 www.conadisperu.gob.pe 
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TABLA No.  21 POBLACIÓN ESTIMADA TUMBES 
 
Fuente: Conadis Perú 
GRÁFICO No. 14 POBLACIÓN 2013 TUMBES 
 
 
Elaborado por: Mónica Torres 
54%
46%
POBLACIÓN ESTIMADA: AÑO 2013
HOMBRES MUJERES
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2.9 SEGMENTACIÓN DE MERCADO 
2.9.1 Variables geográficas 
La empresa Nutricereales es una industria ecuatoriana, que ha detectado un mercado acce-
sible debido a los acuerdos comerciales existentes entre Ecuador-Perú, también por la faci-
lidad del ingreso de nuestros productos, los beneficios que brindan el pertenecer a la CAN 
y ALADI, por esa y otras razones más, se ha propuesto un plan de exportación a la ciudad 
de Tumbes de la República del Perú, por el fácil acceso por la vía terrestre, por el bajo cos-
to del transporte en Ecuador, por la logística debido a que existen un tiempo de distancia 
de 7 horas a la ciudad de Huaquillas-Ecuador, frontera con Perú, de ahí la movilización a la 
ciudad de Tumbes, destino final, es de tan solo 30 minutos. 
2.9.2 Variables demográficas 
La empresa ecuatoriana Nutricereales se ha enfocado en analizar el mercado al que va diri-
gido el producto, que va orientado a las mujeres de 22 años en adelante, pues ellas al traba-
jar en forma igualitaria que los hombres,  se preocupan por un estilo de vida saludable y el 
consumo de productos de bajo contenido en grasas. Son las encargadas de comprar todos 
los productos de consumo para sus hogares y las más interesadas en satisfacer las necesi-
dades dietarías/ nutricionales del hogar, para que su familia tenga una dieta balanceada en 
cuanto a cereales y para el buen rendimiento escolar de sus hijos. 
También se analizó:  
 Clase Social: Baja-media 
 Valores: Familiar.  
 Sexo: Femenino.  
 Edad: Personas de toda edad.  
 Actividad: Estudiantes, empleadas, profesionales, empresarias, deportistas.  
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2.9.3 Variables psicográficas 
Estamos en una época donde lo saludable se encuentra en auge y existe una demanda de 
los productos 100% sin persevantes. Las mujeres son analíticas en cuanto a los productos 
de consumo diario, se rijan a una dieta que no contenga aditivos, ni colorantes, ni ingre-
dientes dañinos para la salud. Buscan productos que sean de libre acceso en el mercado, 
que les ofrezcan beneficios para su salud en cuanto a dieta y bajos en grasa y que, además, 
sus niños puedan consumir productos saludables. 
2.10 ESTUDIO DE MERCADO 
La granola es el producto que ofrece la empresa Nutricereales a todos sus clientes de todas 
las edades: niños, jóvenes y adultos. 
El estudio de mercado fue realizado en la ciudad de Tumbes-Perú, específicamente fue 
dirigido a las mujeres de 22 años en adelante, pues como ya se indicó anteriormente, son 
las encargadas de adquirir todos los productos para el consumo de la familia y las interesa-
das en satisfacer las necesidades dietarías/ nutricionales del hogar. 
Las encuestas que se realizaron tuvieron una duración de 2 meses para poder obtener resul-
tados, se las realizó en Tumbes, que se encuentra a 30 km de la frontera. 
Se encuestó aproximadamente a 286 personas del sexo femenino a partir de los 22 hasta 
los 65 años. 
2.10.1 Población y muestra 
 
𝒏 =
𝒁𝟐𝒑𝒒𝑵
𝑬𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝒑𝒒
 
 
               
𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓 ∗ 𝟎. 𝟕𝟓 ∗ 𝟒𝟗, 𝟗𝟕𝟏
𝟎, 𝟎𝟓𝟐 ∗ (𝟒𝟗, 𝟗𝟕𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓 ∗ 𝟎. 𝟕𝟓
= 𝟐𝟖𝟔, 𝟒𝟕 
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2.10.2 Tabulación de encuestas 
Anexo 19 modelo de encuesta 
GRÁFICO No. 15 TABULACIÓN DE LA ENCUESTA PREGUNTA No. 1 
 
Elaborado por: Mónica Torres 
 
SI 236 
NO 50 
TOTAL 286 
 
Análisis: 
De 286 mujeres encuestadas, 236 afirmaron conocer este producto que equivale al 83%, 
solo 50 mujeres no conocen este producto, esto equivale al 17%, las que se mostraron in-
teresadas en degustarlo debido a su total desconocimiento. 
83%
17%
PREGUNTA  No. 1 
¿CONOCE EL PRODUCTO GRANOLA?
SI NO
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GRÁFICO No. 16 TABULACIÓN DE LA ENCUESTA PREGUNTA No. 2 
 
Elaborado por: Mónica Torres 
 
 
 
 
 
 
Análisis: 
De 286 mujeres encuestadas, 200 de ellas afirmaron conocer los beneficios que brinda el 
consumo de granola, por eso lo consumen de manera regular, esto representa el 70%. 86 
personas no conocen los múltiples beneficios de su consumo, siendo el 30% de las encues-
tadas, por lo tanto, es indispensable hacer conocer los aportes alimenticios de su consumo. 
70%
30%
PREGUNTA  No. 2 
¿ESTA  AL TANTO DE LOS MÚLTIPLES BENEFICIOS DE 
CONSUMIR GRANOLA?
SI NO
SI 200 
NO 86 
TOTAL 286 
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GRÁFICO No. 17 TABULACIÓN DE LA ENCUESTA PREGUNTA No. 3 
 
Elaborado por: Mónica Torres 
 
UNA VEZ A LA SEMANA 146 
UNA VEZ AL MES 90 
NUNCA 50 
TOTAL 286 
 
Análisis: 
De 286 mujeres encuestadas, 146 confirman su consumo regular de granola una vez a la 
semana, equivalente al 51% que representa la mitad de las encuestadas, 90 personas con-
sumen este producto una vez al mes que es el 31%, demostrando que existe un consumo y 
el conocimiento de que existe el producto en el mercado. Finalmente tenemos que 50 mu-
jeres, que es el 18%, no lo consumen porque tienen total desconocimiento de que existe el 
producto y los múltiples beneficios que ofrece.  
51%
31%
18%
PREGUNTA No. 3 
¿CADA QUE TIEMPO CONSUME  LA GRANOLA?
UNA VEZ A LA SEMANA UNA VEZ A LA MES NUNCA
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GRÁFICO No. 18 TABULACIÓN DE LA ENCUESTA PREGUNTA No. 4 
 
Elaborado por: Mónica Torres 
 
SUPERMERCADO 100 
CENTRO NATURISTAS 90 
TIENDA 46 
NO ADQUIERE EL PRODUCTO 50 
TOTAL 286 
 
Análisis: 
De 286 mujeres encuestadas, 100 de ellas adquieren este producto en el supermercado, 
representan el 35% de todas las encuestadas, 90 compran la granola en los centros naturis-
tas, es el 31%. 46 mujeres que representan  el 16% realizan sus compras en la tienda y las 
50 restantes, que representa el 18%, no compran granola  porque tienen desconocimiento 
de que existe el producto en el mercado. 
35%
31%
16%
18%
PREGUNTA No. 4 
¿DONDE ADQUIERE EL PRODUCTO  GRANOLA?
SUPERMERCADO CENTRO NATURISTA TIENDA NO ADQUIERE EL PRODUCTO
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GRÁFICO No. 19 TABULACIÓN DE LA ENCUESTA PREGUNTA No. 5 
 
Elaborado por: Mónica Torres 
 
SI 189 
NO 97 
TOTAL 286 
 
Análisis: 
De 286 mujeres encuestadas, 189 toman en cuenta los beneficios que contiene la granola al 
momento de consumirla, es el 63%, las 97 mujeres restantes que representan el 37% tienen 
desconocimiento de que existe el producto y que ofrece múltiples beneficios al momento 
de consumirlo. 
63%
37%
PREGUNTA No. 5 
AL MOMENTO DE LA COMPRA DE GRANOLA,  ¿TOMA EN 
CUENTA QUE ES UN PRODUCTO QUE CONTIENE CEREAL, 
COMO LA AVENA, QUE AYUDA AL SISTEMA DIGESTIVO Y LAS 
PROTEÍNAS NECESARIAS PARA EMPEZAR EL DÍA?
SI NO
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GRÁFICO No. 20 TABULACIÓN DE LA ENCUESTA PREGUNTA No. 6 
 
 
 
Elaborado por: Mónica Torres 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: 
De 286 mujeres encuestadas, 234 les gustaría adquirir el producto granola de preferencia 
en el empaque de funda, es el 82% que representa a la mayoría de las encuestadas, el res-
tante de 52 mujeres que representan el 18%, preferirían que se venda en un empaque de 
cartón. 
82%
18%
PREGUNTA No. 6 
¿QUÉ PRESENTACIÓN  DE EMPAQUE LE GUSTARÍA PARA 
COMPRAR GRANOLA DE 340 GR?
FUNDA CARTON
FUNDA 234 
CARTÓN 52 
TOTAL 286 
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GRÁFICO No. 21 TABULACIÓN DE LA ENCUESTA PREGUNTA No. 7 
 
 
Elaborado por: Mónica Torres 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: 
De 286 mujeres encuestadas, 248 que representa el 87%, la mayoría nuevamente, les gusta-
ría comprar el producto granola importada desde el Ecuador; de 38 mujeres que represen-
tan el 13%, prefieren no adquirir el producto ecuatoriano por falta de conocimiento de la 
calidad de la granola, pero la mayoría de las encuestadas estarían dispuestas a comprar 
granola de Ecuador. 
87%
13%
PREGUNTA No. 7 
¿ESTARÍA USTED DISPUESTO HA ADQUIRIR GRANOLA 
IMPORTADA DEL ECUADOR?
SI NO
SI 248 
NO 38 
TOTAL 286 
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GRÁFICO No. 22 TABULACIÓN DE LA ENCUESTA PREGUNTA No. 8 
 
Elaborado por: Mónica Torres 
 
S/. 7 FUNDA DE 340 GRAMOS 160 
S/. 8 FUNDA DE 340 GRAMOS 132 
S/. 9 FUNDA DE 340 GRAMOS 8 
TOTAL 286 
 
Nota: S/. Este signo representa a la moneda peruana Soles que circula en Tumbes. 
Análisis: 
De 286 mujeres encuestadas, 160 estarían dispuestas a adquirir este producto a un precio 
de S/.7 la funda de 340 gramo, es el 53 %; 132, que es el 44%, preferirían comprar el pro-
ducto a S/.8 la funda de 340 gramos y las 8 mujeres restantes, que representan el 3%, com-
prarían la funda de 340 gramos al precio más alto: S/.9. 
Por lo tanto, el momento de analizar precios, debemos tomar en cuenta que el costo es muy 
importante para nuestros clientes, los precios preferentes son entre S/.7 y S/.8 por la funda 
de 340 gramos. 
44%
53%
3%
PREGUNTA No. 8 
¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTA A PAGAR ,PARA REALIZAR 
LA COMPRA DE  GRANOLA IMPORTADA DEL ECUADOR 
CON PRESENTACIÓN EN FUNDA DE 340 GR?
S/.7  FUNDA DE 340 GR. S/.8  FUNDA DE 340 GR. S/.9  FUNDA DE 340 GR.
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CAPÍTULO III  
3. PROCESO DE EXPORTACIÓN  
3.1. PLAN DE EXPORTACIÓN 
El plan de exportación es una guía, la cual se realiza con el objetivo de dar a conocer todos 
los pasos para realizar la exportación, con el fin de internacionalizarse a Perú-Tumbes y de 
conocer todos los aspectos como costos, logística, trámites pertinentes, término de nego-
ciación, formas de cobro y las características de los envases, empaques, conocer el poten-
cial de la empresa para un posterior préstamo y así aumentar su capacidad de producción. 
Además el análisis de la viabilidad del proyecto para la empresa Nutricereales, en cuanto a 
exportación, con esta investigación les daremos todas las herramientas necesarias para que 
en el futuro se haga práctica la exportación y este sondeo les sirva de base para la decisión 
de hacerlo. 
3.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE EXPORTACIÓN 
3.2.1 Objetivo General 
Formular un plan de exportación de granola para la empresa productora “Nutricereales” 
ubicada en la ciudad de Riobamba provincia Chimborazo hacia el mercado de Perú –
Tumbes, con un incremento del 33,40 % de su capacidad de producción actual de 8 tonela-
das anuales obteniendo una margen de utilidad del 37% sobre el valor a exportarse. 
3.2.2 Objetivos Específicos 
 Especificar la organización el proceso de producción, canales de distribución y 
producción mensual de granola de la Empresa “Nutricereales” identificando cada 
una de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 
 Efectuar un estudio al mercado Perú –Tumbes. 
 Delimitar un plan de exportación de granola al mercado de Perú –Tumbes. 
 Valuar la factibilidad financiera para la ejecución del proyecto de exportación. 
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3.3 REQUISITOS QUE NECESITA CUMPLIR LA EMPRESA NUTRICEREALES 
PARA LA EXPORTACIÓN 
3.3.1 Registro Único del Contribuyente 
En el Ecuador, la entidad de Servicios de Rentas Internas (SRI) es la única autorizada para 
emitir el Registro Único del Contribuyente (RUC) para todas las personas naturales y so-
ciedades que realicen alguna actividad económica, también la constancia de las obligacio-
nes tributarias que se generen de ellas, su identificación es de trece (13) números.  
La empresa Nutricereales dispone del RUC Nº 1204854697001 en el cual se debe especifi-
car todas las actividades económicas que realiza, además si está prospectado a exportar, 
tiene que incluir ese rubro. 
3.3.2 Certificado Digital para la firma electrónica o TOKEN 
FIGURA No.  22 TOKEN 
 
 
                                                    Fuente: Pro Ecuador 
A partir del 26 de enero de 2011, entró en vigencia el uso del Token, es un dispositivo mó-
vil donde se almacena el certificado de firma electrónica, de esta manera se evita una posi-
ble falsificación o adulteración, además brinda seguridad en cuanto a la autenticidad del 
usuario. Cada empresa debe disponer de este dispositivo que tiene la forma de un USB, y 
es tramitado en el Banco Central del Ecuador (BCE), quien es la única entidad encargada 
de emitir el mismo, ya sea para exportaciones o importaciones, y es un requisito indispen-
sable y obligatorio para ingresar al sistema ECUAPASS. 
Pasos para el proceso de la solicitud del token: 
1. Entrar a la página web del Banco Central del Ecuador (BCE) www.bce.fin.ec  
2. Dar clic en “Certificación Electrónica” y se abre la página http://www.eci.bce.ec/ 
3. Dar clic en “Firma Electrónica” 
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4. Dar clic en “registro empresa u organización” aquí aparece una advertencia antes de 
llenar los campos solicitados que nos aclara que los documentos a ser presentados deben 
estar escaneados en formato PDF, como son la copia de RUC de la empresa u organiza-
ción, copia de nombramiento del representante legal, (de existir delegación subir adjunto el 
poder notariado en PDF) y la copia de cédula o pasaporte a color. 
5. Llenar los campos solicitados, adjuntar los requisitos del paso 4 y luego esperar la con-
firmación del registro y aprobación en la cuenta de la empresa a nuestro correo electrónico. 
Las formas de pago pueden ser por cancelación en efectivo en ventanilla del BCE o por 
transferencia interbancaria a las cuentas principales en Quito o sucursales de Guayaquil o   
Cuenca, donde se efectúe el pago se retirará el dispositivo. Para la confirmación del pago 
(Aduana del Ecuador, s.f.)se debe enviar por correo electrónico o medio físico una copia 
del comprobante de pago, donde conste el número de referencia de transferencia, SPI, 
nombre de la empresa o de la persona natural y numero de oficio de solicitud (opcional), 
todo esto lo realizamos para la posterior inscripción y la entrega del token (Clave y Dispo-
sitivo) del respectivo usuario. 
Las tarifas de los certificados de firma electrónica de acuerdo a la Resolución No.BCE-
003-2012, son las siguientes: 
TABLA No.  22 COSTO DEL TOKEN 
Emisión del Certificado de Firma Electrónica (Token)           $ 33,20  
Dispositivo Portable Seguro (Token) $ 39,20  
TOTAL $ 72,80  
Renovación del Certificado (válido por 2 años) $ 22,40  
  
                      Fuente: Certificación Electrónica-Banco Central del Ecuador 
3.3.3 Registro en el portal ECUAPASS 
El nuevo sistema aduanero ECUAPASS, que empezó su funcionamiento el 15 de octubre 
del 2012, permite la facilidad en cuanto a los trámites aduaneros tanto de exportación co-
mo de importación con el fin de que exista transparencia en el comercio, una reducción 
considerable del uso de papel y un control adecuado en las operaciones aduaneras.  
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Para poder tener acceso al sistema se debe ingresar como usuario, en este caso la empresa 
ya debe poseer la firma digital (token) y luego su posterior registro en el sistema ECUA-
PASS, ya sea como exportador o importador. 
Pasos para el registro en el ECUAPASS: 
1. Ingreso a la página web www.ecuapass.aduanas.gob.ec  
2. Clic en solicitud de uso.  
2. Poner el usuario y su contraseña. 
4. Al momento se creará un correo electrónico para la recepción de las notificaciones.  
5. Poner la identificación única de certificado digital para la elección del tipo de certifica-
do. 
6. Con los 5 pasos anteriores ya está registrado en el sistema ECUAPASS, el mismo siste-
ma le indica que debe dirigirse al modo de ventanilla única ecuatoriana. 
3.4 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EXPORTACIÓN 
3.4.1 Contrato Internacional 
El primer paso, antes de empezar los trámites de exportación, es el acuerdo entre el impor-
tador con el exportador, poniendo cada una de las partes en evidencia en un contrato for-
mal firmado, que se sea de preferencia por escrito (telefax, fax, etc.) en donde se pueda 
evidenciar cuáles serán las reglas a seguir y respetarse. 
Aquí se incluirán las condiciones de transporte, seguro y entrega, términos de pago, así 
como el tipo de cotización del INCOTERMS a utilizarse para conocer las responsabilida-
des y obligaciones, tanto del exportador como del importador. 
En el contenido del contrato es importante tener en cuenta algunos puntos básicos sobre los 
cuales se quedará de acuerdo entre las partes, de esta manera se puede tener una exporta-
ción sin ningún nivel de reclamos. 
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 Descripción del producto.  
 Validez de la oferta. 
 Descripción del embalaje, etiquetado, empaque de como ira marcado y rotulado. 
 Modo de transporte a usarse. 
 Tiempo de entrega. 
 Si existe garantía de la mercancía. 
 Incoterms. 
 Precio. 
 Moneda de pago. 
 Instrumento de pago. 
3.4.2 Factura comercial original 
La factura comercial, ya sea en cuanto a exportación o importación, tiene que ser obligato-
riamente un documento original, que será emitido por el vendedor o dicho de otra manera, 
por el exportador de las mercaderías, pues este documento ayudará posteriormente al con-
trol aduanero pertinente para tener claro el valor de las mismas. Esto quiere decir que la 
factura no debe tener ningún deterioro o daño, por lo que es recomendable que el contenido 
de la factura sea impresa, para ser presentada de manera clara y legible; además, debe estar 
en el idioma de acuerdo al país de destino para los trámites aduaneros. 
 La factura comercial tanto para exportación como importación, debe contener como mí-
nimo la fecha de expedición y el número de factura, los datos del exportador conteniendo 
su nombre y dirección, los datos del importador, descripción de la mercadería, cantidad, 
precio unitario y total, moneda en la cual se realizará la transacción, forma de pago y pla-
zo, el lugar y las condiciones de entrega estipulado por el INCOTERMS que pactaron de 
mutuo acuerdo el exportador y el importador. Anexo 20. 
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3.2.2 DAE (Declaración Aduanera de Exportación) 
Para iniciar una exportación se debe llenar el formato electrónico la Declaración Aduanera 
de Exportación (DAE), en el nuevo sistema ECUAPASS, esto se lo realiza previo al em-
barque, esto representa la formalidad de la transacción comercial a realizarse por parte del 
exportador y las obligaciones que se generen con el Servicio Nacional de Aduana del 
Ecuador (SENAE). 
Los datos del exportador o persona que haga la declaración son: descripción de mercancía 
por ítem de factura, datos del consignante, destino de la carga, cantidades, peso y demás 
datos relativos a la mercancía. Anexo 21. 
3.4.3 Lista de empaque 
La lista de empaque o llamada en inglés Packing List, es un documento que acompaña a la 
factura comercial y es elaborada por el exportador, debe emitirse como un documento ori-
ginal generado por la empresa con hoja membretada, en la cual contendrá: 
 Datos del exportador 
 Datos del importador 
 Lugar y fecha de emisión 
 Descripción de la mercadería  
 La cantidad exacta de los artículos contenidos en cada una de las cajas y el número 
de cajas. 
 El peso de la mercancía a ser exportada. En este desglose debe considerarse el peso 
y volumen exacto (describir el tipo de empaque y embalaje utilizados). 
 Indicar la medida de los bultos ya que en algunos casos el flete es cotizado de 
acuerdo a la relación peso-volumen-valor del empaque. 
 Modo de embarque 
 Firma y sello del exportador 
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La lista de empaque conjuntamente con la factura comercial es entregada al transportista, 
sirve para la verificación de la mercancía con la finalidad de informar el contenido, peso 
bruto y neto de la mercadería por dos razones: la primera es para el pago del flete, (las em-
presas de transportes cobran en relación a peso-volumen), esto quiere decir que si el peso 
es mayor al volumen nos cobran por peso o viceversa, si el volumen es mayor al peso, nos 
cobran por volumen; cada empresa de transportes tiene su propia política de tarifas. 
La segunda, es para tener una descripción detallada de cada uno de los productos incluidos. 
De esta forma se evita un embarque confuso, además es una manera de rápida verificación 
del funcionario de aduana hacia el embarque. Anexo 22. 
3.4.4 Certificado de Origen  
El certificado de origen no se genera en todas las exportaciones, ni es un documento obli-
gatorio, sino que funciona solamente en el caso de que existan convenios o tratados inter-
nacionales y normas supranacionales. 
Cualquier empresa del Ecuador que ofrece sus productos a otros países en materia de ex-
portación, debe tener en cuenta qué tratados o convenios internacionales existen y con qué 
países pueden aprovecharlos, ya que este certificado nos indica las preferencias arancela-
rias existentes para favorecer a las empresas que ofrecen productos elaborados con materia 
prima ecuatoriana y que sean fabricadas dentro del territorio ecuatoriano, o a su vez, fabri-
cadas con materias primas en las cuales intervengan acuerdos o tratados de los países de 
origen. Para estos casos, puede darse la exoneración total o parcial de tributos en la expor-
tación. 
Cabe destacar que no en todos los países con los cuales tenemos acuerdos comerciales, el 
documento se llama “Certificado de origen”. Este nombre consta en el acuerdo de la CAN. 
Con los otros acuerdos, el nombre es distinto, pero esa aclaración consta en párrafos poste-
riores. 
En este caso, la empresa Nutricereales se beneficiaría de este certificado para su producto 
granola, debido a que es elaborado con materias primas ecuatorianas y parcialmente mate-
rias de origen Chileno, (avena, pasas y almendras). Su producción se lleva a cabo en la 
ciudad de Riobamba, que es territorio ecuatoriano. Debido a que el Ecuador mantiene un 
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acuerdo comercial con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Asociación Lati-
noamericana de Integración (ALADI) y el país al que vamos a exportar es Perú, nos exone-
raríamos del pago de arancel al ingresar a ese país. El mencionado certificado es un docu-
mento original emitido por el organismo que es la Federación Ecuatoriana de Exportadores 
(FEDEXPOR) que se encarga de hacer estos certificados para MERCOSUR, ALADI Y 
CAN. Anexo 23. 
3.4.4.1 Pasos para generar un Certificado de Origen 
En el caso de que el exportador escogiese alguna Cámara, deberá ingresar al sistema desde 
el sitio web respectivo y llenar el formulario, para posteriormente retirar el certificado en 
físico. 
Pero si es FEDEXPOR, el trámite se lo hace personalmente, con documentos originales y 
no por el sitio web, y si es por primera vez, debe seguir un proceso de verificación y se-
guimiento.  
Los exportadores deben tomar en cuenta que existen varios tipos de especies o Certificados 
de Origen, los cuales difieren según el país de destino al que vaya dirigida la exportación.  
3.4.4.2 Certificados de Origen son emitidos por organismos ecuatorianos 
Los tipos de Certificados de Origen son diferentes para cada bloque económico, y por eso 
son diferentes para cada país. 
MERCOSUR, ALADI Y CAN: los emisores son FEDEXPOR y las Cámaras. 
ATPDA-Estados Unidos, SGP-Unión Europea. Para los terceros países: único emisor MI-
PRO. 
3.4.4.3 Requisitos para la obtención de Certificado de Origen para la CAN 
El organismo que emite Certificados de Origen para la CAN es FEDEXPOR, y es el que 
recibe los siguientes requisitos para su emisión: 
1. Copia de cédula 
2. Copia del RUC 
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3. Carta con detalle del proceso productivo y flujograma. (Firmado y sellado por la 
persona responsable). 
4. Lista de materia prima que intervienen en el proceso productivo y origen de las 
mismas. 
5. Copia de facturas de proveedores de insumos. 
6. Carta de autorización a la persona designada para tramitar los Certificados de  Ori-
gen, firmada y adjunto debe constar la copia de cédula de la persona designada. 
7. Número de la declaración jurada de origen por productos realizados en la página 
ECUAPASS. 
8. Para empresas y agencias, este trámite es por una sola ocasión. 
9. A las empresas que exportan por primera vez, se les realizará una visita técnica 
previo el registro. 
10. Todos los documentos deben presentarlos completos, firmados y sellados, en las 
oficinas de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR).  
 
3.5 FORMA DE PAGO  
Son muchas las dificultades a las cuales se puede enfrentar el exportador para el pago de 
sus mercancías. Se corre el riesgo de que el importador sea un desconocido o que se en-
cuentre en un país que no lo podamos localizar con facilidad, puede haber algún inconve-
niente de pago, ya sea por falta de solvencia o inapropiada liquidez de la institución finan-
ciera que utilizó el comprador, o a su vez simplemente porque envió la mercadería el ex-
portador y el importador la recibe y desaparece con solo el pago parcial de  las  mismas, o 
ningún pago realizado, pero ya recibió su mercadería el importador, cualquiera que fuese el 
problema, para poder solventarlos existe una solución muy conveniente, a continuación la 
presento. 
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3.5.1 Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos 
El Ecuador mantiene un mecanismo multilateral que es el Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI). Es el Convenio de pagos y créditos recíprocos que fue suscrito por 
los Bancos Centrales de doce países, que son: Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Co-
lombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Este es un mecanismo 
de compensación de pagos, el mismo es un sistema de garantías que asegura al exportador 
que cobrará su operación comercial. 
El proceso consiste en que los Bancos Centrales de los países firmantes antes menciona-
dos, mantienen una cuenta de compensación. Éstas cuentas se saldarán periódicamente: 
siendo así, que no existirá ninguna transacción, sino cada uno asumirá el desembolso de 
dinero en su país, esto tiene por objetivo que no existan salidas de divisas de un país a otro, 
ni que se vea afectado el tipo de moneda que se utiliza en cada uno de los países. 
Este trámite no se lo hace directamente con los Bancos Centrales del exportador e importa-
dor, sino que se lo realiza con la nómina de las instituciones financieras autorizadas y ava-
ladas (bancos corresponsales) por los Bancos Centrales de cada país, tanto del exportador 
como del importador. Los bancos autorizados serán reembolsados por el valor que se haya 
generado en el pago de la exportación por parte del Banco Central del país del exportador. 
Este mecanismo funciona solo para mercaderías originarias y negociadas entre los países 
antes mencionados, en este caso se debe estipular que la operación se la canalizara por este 
convenio. En el contrato que se hiciere por parte del exportador y los costos que se generen 
en cada uno de los bancos, lo costearán cada una de las partes, por lo tanto, el importador y 
el exportador deben estar de acuerdo con el sistema de pago. 
Esto garantiza al exportador el total y completo pago de la transacción con garantía de co-
bro, pues el Banco Central cancela lo correspondiente al banco autorizado por el exporta-
dor. 
3.5.1.1 Las instituciones bancarias autorizadas por el Banco Central del Ecuador  
 Bolivariano 
 De Guayaquil 
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 De Machala 
 Del Austro  
 Del Pacifico 
 Del Pichincha 
 General Rumiñahui 
 Internacional  
 Produbanco 
 Pro América 
 Corporación Financiera Nacional           
        
3.5.1.2 Instrumentos que se pueden utilizar en esta modalidad 
1. Órdenes de pago 
2. Giros nominativos 
3. Cartas de crédito 
4. Créditos documentarios 
5. Letras con aval bancario  y  
6. Pagarés derivados de operaciones comerciales 
 
3.6 MEDIO DE COBRO POR EXPORTACIÓN DE LA EMPRESA NUTRICE-
REALES  
La empresa Nutricereales se apegará al convenio de pagos y créditos recíprocos, pues el 
Ecuador y Perú pertenece a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Este 
sistema de pagos es confiable porque lo garantiza el Banco Central del Ecuador, el cual 
tiene una lista de bancos autorizados que tramitan las transacciones comerciales en materia 
de comercio exterior, ajustándose a sus condiciones políticas y tarifas de acuerdo al tipo de 
banco que se elija. Esta modalidad es la forma más segura para la tramitación de pagos, si 
se desea realizar una exportación y no existe ningún tipo de riesgo. 
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3.7 TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA EXPORTACIÓN DE LA EMPRESA 
NUTRICEREALES  
En la exportación de granola que se pretende realizar del Ecuador hacia Perú, utilizaremos 
el transporte por carretera, debido a que este medio nos asegura rapidez y economía de 
flete, frente a otras formas de transporte que nos lleve a nuestro destino. 
Debemos tomar en cuenta la distancia que existe entre la Ciudad de Riobamba con la Ciu-
dad de Huaquillas, frontera con Perú que es de 7 horas. 
La empresa SERVICURH de la ciudad de Riobamba realizará el transporte de las mercan-
cías de la empresa Nutricereales, trasladando de la ciudad de Riobamba a Guayaquil a 
USD $1 cada caja de cartón, la cual contiene 25 unidades de granola de 340 gramos en su 
interior, por lo tanto cobrará por unidad y no por peso, el costo de entrega por la carga y 
los trámites pertinentes es de USD $ 20 a la otra empresa de transporte que llevará la carga 
a su destino final en Huaquillas. 
El pago parcial será de USD $219 más un cargo de entrega USD $20 por la entrega del 
producto y documentos comerciales, dando un total de USD $239. 
El promedio de pago a las empresas de transporte de Guayaquil a Huaquillas sería de USD 
$250. 
Sumando los valores parciales anteriores, tenemos que el total de pago por transporte será 
de USD $489. 
3.7.1 Documento de transporte Vía Terrestre = Carta de Porte Internacional (CPI)  
La carta de porte internacional es un documento emitido por la empresa que transportará la 
mercancía a otro lugar, situado en un país distinto de aquel en que las recibió. Anexo 24. 
Este documento es obligatorio y debe ser anexado con los demás documentos mencionados 
anteriormente. 
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3.8 ENVASE, EMPAQUE, EMBALAJE, MARCADO Y ROTULADO DE LA CAR-
GA 
3.8.1 Envase 
Es el envase primario que contiene un producto, generalmente en la cantidad adecuada 
para su venta al público, es el destinado a preservar su contenido con la función de acondi-
cionar, proteger, contener, conservar, identificar e informar. 
El envase debe caracterizarse por el producto que se ofrece, debe tener una buena presen-
tación y llamar la atención del público. En resumen, un buen envase deberá tener las si-
guientes características: 
 Proteger y contener el producto. 
 Hacerlo identiﬁcable. 
 Ajustarse a las necesidades del consumidor y facilitar su distribución. 
 Fácil adaptación a las líneas de fabricación y envasado del producto, y en particular 
a las líneas de envasado automático. 
 Cumplir regulaciones de ley. 
El envase que utiliza la empresa Nutricereales para conservar el producto granola es la 
funda, en la cual se detalla que debe mantenerse el producto en un lugar fresco y seco. La 
característica del envase es que es de polipropileno laminado de 4 micras con los tamaños 
de 340 g. y 250 g., el cual nos ha dado excelentes  resultados, resistiendo a la manipulación 
del producto en el transporte hasta el lugar de destino, sin daño o descomposición de la 
granola, preservando en buenas condiciones el contenido de su interior.
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FIGURA No.  23 IMAGEN DE LA FUNDA DE GRANOLA NUTRICEREAL 
Anexo 25 Dimensiones de la funda. 
 
 
Fuente: Empresa Nutricereales 
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3.8.2 Empaque 
El empaque debe proteger al envase primario y acondicionarse para que se acomode dentro 
del embalaje. 
El empaque secundario pueden ser cajas de cartón, canastas etc., es donde se agrupan los 
envases primarios, su función es resguardarlo en cantidades que simpliﬁque su distribu-
ción, almacenamiento e inventario. Se debe aprovechar sus dimensiones al máximo pero 
sin sobrecargar, pues se estropea el producto. 
Analizando la mejor oportunidad de conservar las fundas de polipropileno laminado de 4 
micras con los tamaños de 340 g. y 250 g. que es el envase primario que contiene el pro-
ducto granola, se utilizarán cajas de cartón y dentro de las mismas 25 unidades por cada 
caja, que deben ir debidamente marcadas, indicando la cantidad de unidades, su resistencia 
máxima al momento de apilarlas, la marca del producto y sus características básicas. 
En la caja de cartón se debe presentar la respectiva advertencia de fragilidad, se debe tomar 
en cuenta que de la calidad del empaque, dependerá que los envases al transportarse lle-
guen en buen estado a su destino y con la misma presentación del producto tal como salió 
de la fábrica. 
El peso de la caja de cartón es de 544 gramos. 
La caja de cartón de la empresa Nutricereales tiene las siguientes medidas: 
FIGURA No.  24 MEDIDAS DE LA CAJA DE CARTÓN NUTRICEREAL 
 
 
 
                                       
                              
                                          
                                        Elaborado por: Mónica Torres 
Las cajas de cartón en la primera fila contendrán 13 unidades de granola en cada uno de 
sus empaques. 
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FIGURA No.  25 POSICIÓN DE LAS GRANOLAS EN LA CAJA DE CARTÓN NUTRICEREAL I 
 
                                                     Elaborado por: Mónica Torres 
Las cajas de cartón en la segunda fila contendrán 12 unidades de granola en su respectivo 
empaque. 
FIGURA No.  26 POSICIÓN DE LAS GRANOLAS EN LA CAJA DE CARTÓN NUTRICEREAL II 
 
                                  Elaborado por: Mónica Torres 
 
3.8.3 Embalaje  
El embalaje se utiliza con el ﬁn de integrar cantidades uniformes del producto ya dispuesto 
bajo las normas del empaque secundario, por eso es indispensable analizar los materiales 
que se utilizan, como: pallets, contenedores, toneles, tambores, guacales (jaulas), sacos, 
fardos, balas, forros plásticos y garrafas. 
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Para conservar y transportar el producto granola que se encuentra en el empaque secunda-
rio que son las cajas de cartón, se utilizará pallets de madera con refuerzos a los costados y 
en los extremos para aumentar su resistencia a la compresión  
La agrupación de los productos dentro de su respectivo embalaje, debidamente asegurados 
y montados sobre la estiba, se conoce con el nombre de paletización. 
El palet consiste en una plataforma, generalmente de madera, constituida por dos pisos 
unidos por largeros, que puede ser manipulada por carretillas elevadoras de horquillas o 
transpalets y que permite el agrupamiento de la mercancía sobre ella, constituyendo la uni-
dad de carga.  
FIGURA No.  27 MEDIDA DEL PALET  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
                                         Elaborado por: Mónica Torres 
La medida del pallet que se usará será el de Pallet universal o americano, mide 1,20 x 1,00 
metros (largo x ancho), es el de nuestra preferencia, que mejor se acopla para que no se 
apilen más de 5 cajas de cartón y se estropee nuestro producto. Éste contendrá 5 columnas 
y cada sección de la columna tendrá un total de 10 unidades por cartón. El total de las cajas 
de cartón en el pallet serán de 50 unidades debidamente paletizados. 
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El peso de la unidad de caja de cartón es de 8 kilos con 624 gr., debidamente embalados y 
listos para colocarlo en el pallet. La dimensión de las cajas de cartón es de 29 cm. de ancho 
por 31.50 cm. de alto y 40 cm. de profundidad y cada unidad contendrá máximo 25 fundas 
de granola de 340 gramos, el total de las 50 cajas de cartón pesará 431 kg con 200 gr. de-
bidamente palletizados. La cantidad de exportación será de 2 Ton trimestral, por lo tanto, 
el total de los pallets deberán ser 5, los 4 primeros contendrán 200 unidades con un peso de 
1.724 kg con 800 gr. y en el quinto pallet irán solo 31 cajas de cartón pesando 267 kg con 
347 gr. El total de cajas para exportar es de 231, contabilizando por unidades serán 5775 
fundas que pesan las 2 toneladas de exportación.  
Para cuadrar las cajas de cartón en el pallet, debemos tener en cuenta la dimensión y cómo 
acomodarlas, para que se no se aplaste el producto y llegue en las mejores condiciones. 
En cada nivel irán 10 cajas de cartón y su posición será la siguiente: 
En la parte izquierda ira una hilera de 4 cajas de cartón de manera horizontal, y en las dos 
hileras siguientes su posición será de manera vertical, tres en la una fila y tres en la otra, en 
total irán las diez cajas cartón en el primer nivel. Para que exista un apilamiento óptimo de 
las cajas se utilizará la misma mecánica pero intercalando la posición de las cajas, es decir, 
en la parte izquierda irán ahora las dos filas de manera vertical, 3 en la primera fila y 3 en 
la segunda, y de manera horizontal las 4 cajas restantes. Y así sucesivamente irán interca-
lando, hasta que existan 5 niveles de 10 cajas y un total de 50 cajas de cartón por pallet. 
FIGURA No.  28 UBICACIÓN DE LOS CARTONES EN EL PALET 
 
              Elaborado por: Mónica Torres 
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3.8.4 Marcado y rotulado de la carga 
En este caso la caja de cartón utilizada debe contener de manera impresa y de forma visible 
que tipo de producto es y el manejo adecuado del mismo, para el óptimo manejo de las 
mercancías. 
Para el marcado se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
1. Nombre del  producto 
2. Peso neto 
3. Cantidad de envases  
4. Nombre de la marca con logo de la empresa 
5. Nombre y dirección del exportador y país de origen 
6. Información sobre el manejo del producto 
7. Pictogramas 
8. Para mantener el mejor proceso de identiﬁcación en la aduana al instante del aforo, 
es óptimo poner en alguna parte de la caja el nombre del importador. 
 La empresa utilizará en las cajas de cartón el siguiente marcado: 
FIGURA No.  29 MARCADO DE LA CAJA DE CARTÓN 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
                                                                
                                                        Elaborado por: Mónica Torres 
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3.9 TRÁMITES CON EL REGISTRO SANITARIO PARA LA EXPORTACIÓN A 
PERÚ 
Para poder realizar una exportación a otro país se debe tomar en cuenta los organismos de 
control que le rigen, los alimentos necesitan un registro sanitario que sea válido en su país 
de origen, además sacar uno en el país de destino del producto. 
Para obtener el registro sanitario de productos alimenticios en importación en el Perú se lo 
tramita en la “Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) que es el órgano técnico 
normativo en los aspectos relacionados al saneamiento básico, salud ocupacional, higiene 
alimentaria, zoonosis y protección del ambiente. La duración del trámite será de 7 días 
hábiles”.11 
3.9.1 Requisitos para el registro sanitario en el Perú 
Capítulo VIII 
De las materias primas, aditivos alimentarios y envases 
“Artículo 46°.- Envases  
Queda prohibido el reusó y reciclado de envases que hayan sido utilizados para contener 
productos distintos a los alimentos de consumo humano. Podrán reusarse envases retorna-
bles para la fabricación de bebidas, siempre que sea posible someterlos a un proceso de 
lavado y esterilización que garantice los estándares de inocuidad del envase, siendo esto 
responsabilidad del fabricante. Asimismo se permitirá el uso de envases fabricados a partir 
de envases PET (polietilentereftalato) de grado alimentario reciclado, que garantice su 
inocuidad, para lo cual contará con un certificado de conformidad analítico emitido por un 
organismo de evaluación de la conformidad autorizado o designado por el MINSA o auto-
rizado o designado por la autoridad competente en el país de fabricación o emitido por un 
organismo de evaluación de la conformidad acreditado ante la autoridad nacional de acre-
ditación de dichos países. Para los países de la comunidad andina se aplicará lo establecido 
en las Decisiones pertinentes. 12 
                                                                
11 www.digesa.sld.pe  
12 www.mincetur.gob.pe 
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“Artículo 47°.- Condiciones y materiales del envase  
El envase que contiene el alimento debe ser de material inocuo, estar libre de sustancias 
que puedan ser cedidas al producto en condiciones tales que puedan afectar su inocuidad y 
estar fabricado de manera que mantenga la calidad sanitaria y composición del producto 
durante toda su vida útil.  
Los envases, que estén fabricados con metales o aleaciones de los mismos o con material 
plástico, en su caso, no podrán:  
a) Contener impurezas constituidas por plomo, antimonio, zinc, cobre, cromo, hierro, esta-
ño, mercurio, cadmio, arsénico u otros metales o metaloides que puedan ser considerados 
dañinos para la salud, en cantidades o niveles superiores a los límites máximos permitidos.  
b) Contener monómeros residuales de estireno, de cloruro de vinilo, de acrinolitrilo o de 
cualquier otro monómero residual o sustancia que puedan ser considerados nocivos para la 
salud, en cantidades superiores a los límites máximos permitidos por el Codex Alimenta-
rius o por lo establecido por el MINSA.  
Los límites máximos permitidos a que se refieren los incisos a) y b) precedentes, se deter-
minan en la norma sanitaria que dicta el Ministerio de Salud, o en su defecto aplica lo esta-
blecido por la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos.  
La presente disposición es también aplicable, en lo que corresponda, a los laminados, bar-
nices, películas, revestimientos o partes de los envases que estén en contacto con los ali-
mentos.  
“Artículo 48°.- Certificación sanitaria de envases para alimentos  
A solicitud de parte la DIGESA expedirá el certificado sanitario de envases para alimentos, 
para lo cual el interesado deberá presentar:  
- Formulario debidamente llenado  
- Ficha técnica del envase (especificando la composición)  
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- Resultados de análisis respectivos, plan de muestreo aplicado y organismo o entidad que 
realizó el muestreo, emitidos por organismo de evaluación de la conformidad autorizado o 
designado por el MINSA o autorizado o designado por la autoridad competente en el país 
de fabricación o emitido por un organismo de evaluación de la conformidad acreditado 
ante la autoridad nacional de acreditación de dichos países. Para los países de la comuni-
dad andina se aplicará lo establecido en las Decisiones pertinentes.  
- Pago respectivo  
Los criterios de límites máximos permitidos de impurezas y sustancias residuales en mate-
riales de envases para alimentos sobre los cuales se deberán basar los resultados analíticos 
serán establecidos por la DIGESA en la norma sanitaria correspondiente. 
Capítulo IX 
Del fraccionamiento y envasado de alimentos 
 
“Artículo 49°.- De los requisitos sanitarios  
El fraccionamiento, envasado o el reenvasado de alimentos para su comercialización al por 
menor, debe efectuarse en establecimientos que cumplan con lo señalado en los Artículos 
11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 27°, 22°, 24°, 25°, 31°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 
37°, 38° y 39° del presente reglamento. Los envases de los productos fraccionados se ajus-
tarán a lo establecido en los artículos sobre el particular del presente reglamento.  
 En el etiquetado de los productos fraccionados debe consignarse la siguiente información 
mínima:  
a) Nombre del producto.  
b) Declaración del o los ingredientes y aditivos del producto original.  
c) Nombre o razón social y dirección del fabricante -“fabricado por”  
d) Nombre o razón social y dirección del fraccionador, envasador y/o distribuidor – “frac-
cionado por o envasado por o distribuido por” (según corresponda).  
e) Código de Registro Sanitario del producto fraccionado.  
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f) Fecha de vencimiento del producto original  
g) Condiciones especiales de conservación cuando el producto lo requiera  
 Sólo podrán fraccionarse productos sujetos a Registro Sanitario, debiendo adjuntar como 
requisito adicional para la solicitud del Registro sanitario del producto fraccionado la in-
formación del Registro sanitario del producto original.  
Todo establecimiento dedicado al fraccionamiento y envasado deberá contar con la certifi-
cación de Prácticas de Higiene otorgado por la Autoridad de Salud.  
Los responsables del fraccionamiento deberán demostrar la procedencia de los productos 
con fines de rastreabilidad. La vigilancia sanitaria de los establecimientos dedicados al 
fraccionamiento y envasado de alimentos se efectuará de conformidad a lo dispuesto en el 
presente reglamento, donde se verificará el cumplimiento de las Prácticas de Higiene con-
forme a la certificación correspondiente. 
 TÍTULO IX  
DEL REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS 
Capítulo I 
Del Registro Sanitario 
 
“Artículo 96°.- Requisitos para la inscripción en el Registro Sanitario  
Son requisitos para la inscripción en el Registro Sanitario de alimentos de consumo hu-
mano:  
a) Formulario único establecido por la DIGESA, debidamente llenado y firmado por la 
persona facultada para ello.  
b) Informe de ensayo con resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del 
producto, emitido por organismo de evaluación de la conformidad autorizado o designado 
por el MINSA o autorizado o designado por la autoridad competente en el país de fabrica-
ción para el caso de alimentos importados o emitido por un organismo de evaluación de la 
conformidad con métodos acreditados ante la autoridad nacional de acreditación de dichos 
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países. Para los países de la comunidad andina se aplicará lo establecido en las Decisiones 
pertinentes. Los informes de ensayo no deben tener más de tres (03) meses de emitido. Las 
muestras a ser analizadas deberán ser muestreadas por un organismo de evaluación de la 
conformidad no pudiendo ser el mismo interesado quien realice el muestreo el producto y 
lo lleve al laboratorio.  
El informe con los resultados de los análisis debe consignar por lo menos la siguiente in-
formación:  
- Nombre del laboratorio que realizó la evaluación analítica.  
- Número de informe  
- Nombre del producto, fecha de producción y fecha de vencimiento  
- Código o clave de lote de producción, plan de muestreo aplicado y organismo o entidad 
que realizó el muestreo  
- Ensayos físico-químicos y microbiológicos realizados, métodos y resultados obtenidos  
- Fecha de análisis  
- Firmas y colegiaturas habilitadas del jefe de control de calidad y del jefe de laboratorio.  
c) Proyecto de etiqueta conteniendo la información tal como acompañará al producto, in-
cluidas propiedades atribuidas o alegaciones demostradas ante la Autoridad de Salud, y el 
etiquetado nutricional conforme al Codex Alimentarius.  
d) Para registrar alimentos con propiedades, alegaciones o prohibiciones particulares como 
los destinados para regímenes especiales, entre otros, éstas deben ser demostradas ante la  
Autoridad de Salud, acompañando la documentación de sustento con el correspondiente 
análisis de laboratorio acreditado por la entidad oficial de acreditación. Para el caso parti-
cular de evaluación de la conformidad de alegaciones nutricionales se aceptará además los 
informes analíticos del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN).  
e) Pago por derecho de trámite.  
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f) En caso de productos importados, deberán presentar además el Certificado de Libre Co-
mercialización o el Certificado de Uso o Certificado Sanitario emitido por la autoridad 
competente del país de origen, en original o copia refrendada por el consulado respectivo.  
g) En caso de fabricación por encargo a servicio de terceros (maquila), la empresa solici-
tante deberá presentar copia certificada del contrato con el establecimiento que fabricará el 
alimento. 
i) En relación a los productos alimenticios que contengan extracto de hoja de coca, sólo se 
otorgará Registro Sanitario a aquellos con extracto completamente desalcaloinizado, para 
lo cual deberán adjuntar el informe analítico del laboratorio de ENACO o laboratorio acre-
ditado que lo confirme.  
“Artículo 97°.- Codificación del Registro Sanitario  
La clasificación y codificación de los alimentos en el Registro Sanitario serán establecidas 
por la DIGESA como responsable de conducir el sistema único de registro sanitario de 
alimentos a nivel nacional. 
“Artículo 104°.- Certificado de Uso de Registro Sanitario de Producto Importado  
Un alimento ya registrado, podrá ser importado y comercializado por quien no es titular del 
Registro Sanitario, sin perjuicio de la autorización sanitaria de importación, cuando corres-
ponda. Para tal fin, la DIGESA emitirá a favor del interesado un Certificado de Uso de 
Registro Sanitario de Producto Importado. Quien importe y comercialice un producto, am-
parado en un Certificado de Uso de Registro Sanitario de Producto Importado, asume las 
mismas obligaciones y responsabilidades que el titular del Registro, respecto a la calidad 
sanitaria e inocuidad del producto. En este caso, el nombre o razón social, la dirección y 
Registro Unificado del Contribuyente deberá figurar obligatoriamente por impresión o eti-
quetado, en cada envase de venta al consumidor. 
El Certificado de Uso de Registro Sanitario de producto importado será emitido en un pla-
zo no mayor de siete (07) días hábiles de solicitado a la DIGESA y tendrá la misma fecha 
de vencimiento que la del Registro Sanitario del producto correspondiente.  
El interesado debe señalar en la solicitud que presente para el efecto:  
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a) Objeto de la solicitud  
b) Número de Registro Sanitario del producto al cual solicita acogerse, previa autorización 
del titular.  
c) Nombre o razón social, dirección y RUC del solicitante.  
“Artículo 105°.- Emisión de Certificados de Libre Comercialización y de Uso de pro-
ducto importado  
La DIGESA mantendrá una lista actualizada por países, de las autoridades competentes 
para emitir el Certificado de Libre Comercialización y el Certificado de Uso y la hará de 
conocimiento público periódicamente.  
Se tendrá por válido el Certificado de Libre Comercialización o el Certificado de Uso emi-
tido por Autoridad distinta a la que figura en dicho listado, siempre que cuente con el visa-
do del consulado peruano del lugar o de la oficina que haga sus veces, acreditando que 
quien lo emite, es la autoridad competente con arreglo a las disposiciones vigentes del país 
correspondiente. Igual disposición regirá en caso que el referido listado no identifique cual 
es la autoridad competente para emitirlo.  
Se tendrá por presentado el Certificado de Libre Comercialización o el Certificado de Uso 
cuando:  
 a) La DIGESA cuente con información oficial que indique que en el país fabricante o en el 
país exportador no se emite dicho certificado.  
 b) El que solicita Registro Sanitario acredite que en el país fabricante o en el país exporta-
dor no se emite dicho certificado, presentando para el efecto un documento que así lo seña-
le, expedido por la autoridad competente o por el consulado peruano del lugar.  
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TÍTULO X 
ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS 
 
“Artículo 108°.- Etiquetado  
Todo alimento, para efectos de su comercialización, deberá estar etiquetado con arreglo a 
lo que dispone el presente reglamento. Se podrá aplicar de manera supletoria lo dispuesto 
en la Ley 28405, Ley de Rotulado de Productos Industriales Manufacturados y su Regla-
mento respecto a las facilidades para el despacho aduanero de mercancías de importación 
contempladas en esta norma general.  
En el caso de alimentos destinados a la exportación, el etiquetado deberá contener como 
información mínima el nombre del Perú como país de origen del producto final y la identi-
ficación de la fábrica, para efectos de rastreabilidad.  
Para alimentos con Registro sanitario vigente, el titular podrá solicitar agotamiento de 
stock de etiquetas, para lo cual presentará: Formulario debidamente llenado, copia del cer-
tificado de Registro sanitario vigente, copia del certificado de Registro sanitario vencido, 
de ser el caso, y etiquetas de los productos. La Autoridad de Salud, previa evaluación y 
aprobación, autorizará dicha solicitud por un plazo máximo de tres (03) meses, caso con-
trario la denegará.  
 El Ministerio de Salud a través de la DIGESA deberá elaborar en un plazo no mayor de 
sesenta (60) días la propuesta de Reglamento para el Etiquetado de Alimentos, armonizado 
con el Codex Alimentarius.  
“Artículo 109°.- Información mínima en la etiqueta  
El contenido del etiquetado debe ceñirse a las disposiciones establecidas en la Norma Me-
trológica Peruana de Rotulado de Productos Envasados y contener en idioma español la 
siguiente información mínima:  
a) Nombre del producto que exprese claramente la naturaleza del mismo.  
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b) Declaración de los ingredientes y número SIN de los aditivos empleados en la elabora-
ción del producto.  
c) Nombre y dirección del establecimiento de elaboración y del titular.  
d) Nombre, razón social y dirección del importador, lo que podrá figurar en etiqueta adi-
cional.  
e) Código de Registro Sanitario.  
f) Fecha de vencimiento.  
g) Código o clave del lote, consignando en forma textual como “Código o clave de lote” o 
que empiece con la letra “L”.  
h) Condiciones especiales de conservación, cuando el producto lo requiera.  
i) Indicación de Ingredientes que producen hipersensibilidad (alergenos).  
j) Uso previsto del producto, con leyendas para casos de uso restringido o particulares, 
establecidos en este reglamento o en la legislación vigente.  
k) Etiquetado nutricional, en el caso de alimentos que declaran propiedades nutricionales. 
l) Toda declaración de alegaciones debe ser sustentada por el interesado y aprobada por la 
Autoridad de Salud para ser incluidas en el etiquetado.  
m) En el caso de las bebidas estimulantes que contengan cafeína, éste deberá figurar en la 
etiqueta haciendo mención entre paréntesis de la concentración expresada en mg de cafeí-
na/100ml. y debiendo indicar en la etiqueta, como mínimo “No debe ser consumido por 
menores de edad, mujeres gestantes, en periodo de lactancia, individuos cardiópatas, diabé-
ticos, o sensibles a la cafeína. No mezclar con alcohol ni medicamentos. Personas en edad 
avanzada o con enfermedades deben consultar con su médico antes de consumir.” En caso 
de concentraciones de 150 mg/litro y superiores hasta 300mg/litro, deberá incluir además 
en la etiqueta “Contenido elevado de cafeína, No consumir más de 300ml por día (o su 
equivalente en unidades)”. Para la inscripción en el Registro sanitario se deberá adjuntar el 
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correspondiente análisis de laboratorio. No se aplica lo dispuesto en el presente numeral a 
las bebidas café o té cuya denominación de venta incluya el término “café” o “té”.  
TÍTULO XI 
DE LA IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS Y ADITIVOS 
 
“Artículo 110°.- Autorización Sanitaria de Importación de Alimentos.  
Los alimentos extranjeros a ser destinados a la comercialización, como requisito para ser 
internados en el país, deberán contar con una Autorización Sanitaria de Importación por 
cada lote a ser ingresado, la misma que será emitida por la Dirección General de Salud 
Ambiental (DIGESA), además del correspondiente Registro Sanitario que permite su co-
mercialización.  
 Las muestras de alimentos sin valor comercial, requieren por parte de la Autoridad de Sa-
lud, una Autorización de Importación de Alimentos Sin fines Comerciales.  
 “Artículo 111°.- Requisitos para la obtención de Autorización Sanitaria de Importa-
ción de alimentos con fines comerciales.  
Para efectos de la expedición de la autorización sanitaria de importación de alimentos con 
fines comerciales, el interesado debe presentar a la DIGESA una solicitud en la que se de-
be consignar la siguiente información:  
a) Formulario debidamente llenado y firmado por la persona facultada.  
b) Copia simple de la factura comercial u orden de compra.  
c) Original o copia legalizada del Certificado Sanitario Oficial de Exportación o documen-
to similar emitido por la autoridad sanitaria o competente del país de origen por cada lote 
de envío.  
d) Lista de embarque o “packing list”  
e) Informe de ensayo con resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del  
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producto, emitido por organismo de evaluación de la conformidad autorizado o designado 
por el MINSA o autorizado o designado por la autoridad competente en el país de fabrica-
ción o emitido por un organismo de evaluación de la conformidad con métodos acreditados 
ante la autoridad nacional de acreditación de dichos países. Para los países de la comuni-
dad andina se aplicará lo establecido en las Decisiones pertinentes. Los informes de ensayo 
no deben tener más de tres (03) meses de emitido. El informe con los resultados de los aná-
lisis deben consignar por lo menos la siguiente información:  
- Nombre del laboratorio que realizó la evaluación analítica  
- Número de informe  
- Nombre del producto, fecha de producción y fecha de vencimiento  
- Código o clave de lote de producción, plan de muestreo aplicado y organismo o entidad  
que realizó el muestreo  
- Ensayos físico-químicos y microbiológicos realizados, métodos y resultados obtenidos 29 
- Fecha de análisis  
- Firmas y colegiaturas habilitadas del jefe de control de calidad y del jefe de laboratorio.  
f) Recibo de pago por concepto de autorización sanitaria de importación.  
El plazo para la emisión de la Autorización Sanitaria de Importación de Alimentos con 
fines comerciales será de siete (07) días hábiles de presentada la solicitud con la documen-
tación requerida.  
“Artículo 112°.- Requisitos para la obtención de Autorización Sanitaria de Importa-
ción de Alimentos sin fines comerciales.  
Para efectos de la expedición de esta autorización sanitaria, el interesado debe presentar a 
la DIGESA una solicitud en la que se debe consignar la siguiente información:  
a) Formulario debidamente llenado y firmado por la persona facultada.  
b) Copia simple de la factura comercial u orden de compra.  
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c) Lista de embarque o “packing list”  
d) informe analítico según lo establecido en el literal e) del artículo anterior.  
e) Recibo de pago por concepto de la autorización sanitaria de importación sin fines co-
merciales.  
 El plazo para la emisión de la Autorización Sanitaria de Importación de Alimentos sin 
fines comerciales será de siete (07) días hábiles de presentada la solicitud con la documen-
tación requerida.  
“Artículo 113°.- Autorización Sanitaria para la Importación de Aditivos Alimentarios  
Las empresas podrán solicitar la Autorización Sanitaria de Aditivos Alimentarios adjun-
tando la información y documentos según lo establecido para los de fabricación nacional 
en el Artículo 107 del presente reglamento.  
“Artículo 114°.- Plazo para la expedición de la autorización sanitaria de importación 
de aditivos  
En un plazo no mayor de siete (07) días hábiles contados desde la fecha de presentación de 
la solicitud por el interesado, la DIGESA evaluará la solicitud y de estar conforme la do-
cumentación expedirá la correspondiente autorización sanitaria de importación mediante el 
certificado respectivo”.  
3.10 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 
“Es un sistema que permite la identificación de una mercancía que se comercializa interna-
cionalmente, a través de un código numérico. Se lo conoce como Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías. En el Ecuador se usa la Nomenclatura Arance-
laria de la Comunidad Andina (NANDINA). 13
                                                                
13 www.proecuador.gob.ec 
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FIGURA No.  30 CODIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 
 
 Fuente: Pro Ecuador 
3.10.1 ¿Qué se obtiene de la clasificación arancelaria de una mercancía? 
• “Tarifa arancelaria, e impuestos internos de cada país o región. 
• Regulaciones y restricciones no arancelarias: Certificados Sanitarios, Técnicos, cupos, 
etc. 
3.10.2 Estructura S.A. 
• “21 Secciones 
• 99 Capítulos 
• 1230 Partidas arancelarias 
• Subpartidas arancelarias 
3.10.3 Normas legales 
– “Reglas Generales de Clasificación 
– Notas Legales 
– Notas Explicativas 
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3.10.4 Partida arancelaria nacional del producto granola de la empresa Nutricereales 
para exportación  
Después de investigar la clasificación arancelaria y tomar una decisión de la asertiva de la 
partida a usarse para el producto granola, elegí la partida 1904100000. 
FIGURA No.  31 PARTIDA ARANCELARIA DE GRANOLA 
 
 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE 
Primero, para conocer si este producto no tiene ninguna restricción de exportación, se bus-
có en la página web del Banco Central del Ecuador con la partida 1904100000, el sistema 
nos refleja que no existe ningún tipo de prohibición, existe la autorización para exportar y 
el producto granola se encuentra habilitado. 
FIGURA No.  32 PARTIDA ARANCELARIA GRANOLA CON PERMISO PARA EXPORTAR 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Para conocer si debemos pagar algún tipo de arancel, hemos ingresado a la página web de 
TRADE MAP que nos ayuda a conocer las estadísticas de comercio, datos comerciales, 
valores de importación, de exportación, esto promueve el desarrollo internacional de las 
empresas. Esta herramienta es utilizada en los países desarrollados y tiene un costo, en los 
países subdesarrollados se puede ingresar de manera gratuita. 
Posteriormente debemos conocer la preferencia arancelaria que existe en el Ecuador por 
pertenecer a la CAN y exportar al Perú, quienes también mantienen este tratado, y al emitir 
un Certificado de Origen que la mercancía es originaria del país exportador, no se pagaría 
ningún tipo de arancel ad-valoren. 
FIGURA No.  33  PAGO DE ARANCEL O% 
Fuente: TRADE MAP 
 
Fuente: TRADE MAP 
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3.11 INCOTERMS 
“Las reglas sobre el uso de términos nacionales e internacionales Incoterms 2010 de la 
Cámara de Comercio Internacional, facilitan el proceso de las negociaciones globales, los 
mismos definen obligaciones y derechos del comprador y vendedor, describen las tareas, 
costos y riesgos que implica la entrega de mercancía de la empresa vendedora a la compra-
dora, siempre y cuando el Incoterm 2010 se encuentre establecido en el contrato de com-
praventa. 14 
FIGURA No.  34 INCOTERMS 2010 
 
 Fuente: Pro Ecuador 
                                                                
14 www.proecuador.gob.ec 
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TABLA No.  23 RESUMEN DE INCOTERMS 
 
Fuente: Pro Ecuador 
 Reglas para cualquier modo o modos de transporte 
1) “EXW (En Fábrica) 
2) FCA (Franco Porteador) 
3) CPT (Transporte Pagado Hasta) 
4) CIP (Transporte y Seguro Pagado Hasta) 
5) DAT (Entregada en Terminal) 
6) DAP (Entregada en Lugar)  
7) DDP (Entregada Derechos Pagados) 
 Reglas para transporte marítimo y vías navegables interiores 
8) “FAS (Franco al Costado del Buque) 
9) FOB (Franco a Bordo) 
10) CFR (Costo y Flete) 
11) CIF (Costo, Seguro y Flete)” 
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 Estructura 
• “Son acrónimos – siglas identificadas por 3 letras.  
• Se debe señalar el lugar convenido de entrega y la revisión. 
• Se agrupan de la MENOR a la mayor obligación del vendedor. 
• Deben utilizarse correctamente de acuerdo al medio de transporte”.15 
3.11.1 CPT (transporte pagado hasta) 
FIGURA No.  35 INCOTERM CPT 
 
Fuente:  American Institute of Global Management 
 
El incoterm CPT es utilizado para todos los tipos de transporte. 
                                                                
15 www.proecuador.gob.ec 
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 Obligaciones del exportador y el importador con el incoterm CPT 
“El vendedor debe realizar el trámite para la exportación de la mercancía, así como asumir 
los costos de la misma. 
“El vendedor debe contratar el transporte desde el punto de entrega acordado hasta el lugar 
de destino designado. Hay que tomar en cuenta que en éste término, se considera que la 
mercancía ha sido entregada cuando se la ha entregado al transportista, desde éste punto el 
riesgo corre por cuenta del comprador. Sin embargo, el vendedor paga el transporte hasta 
el punto de destino designado. Cabe recalcar que la ruta deberá ser la más usual, y en el 
caso de que no se haya designado una ruta en específico deberá ser la que más le convenga 
al vendedor. 
“El vendedor debe proporcionar al comprador el documento de transporte, el mismo debe 
de permitir al comprador realizar algún reclamo al transportista, al igual que vender la 
mercancía en tránsito mediante la transferencia del documento. 
“El vendedor no tiene ninguna obligación ante el comprador de formalizar un contrato de 
seguro. Sin embargo, el vendedor debe de proporcionar a riesgos y expensas del compra-
dor la información necesaria para que el comprador pueda contratar el seguro, o viceversa. 
“El vendedor debe asumir los costos del embalaje, esto incluye también en el caso de que 
el comprador requiera de un embalaje en específico siempre y cuando esté dentro del plazo 
del contrato de compraventa. 
“El comprador deberá asumir los costos desde el punto de entrega (es decir desde que se ha 
entregado la mercancía al transportista) hasta el lugar de destino designado (salvo que se 
haya designado lo contrario en el contrato de transporte). 
“El comprador deberá proporcionar la información necesaria al vendedor para que se lleve 
a cabo el trámite de transporte y de exportación.” 16 
                                                                
16 www.proecuador.gob.ec 
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3.11.2 La empresa Nutricereales usará el incoterm CPT (transporte pagado hasta) 
La empresa Nutricereales es la encargada de realizar el trámite de exportación con el IN-
COTERM CPT y asumir los costos de la misma. En este caso, en Ecuador deberá contratar 
un transporte desde Riobamba hasta Huaquillas, que es el destino donde se entregarán las 
mercancías, corriendo con los costos de transporte hasta el punto que designen en el con-
trato ambas partes. En la transportación de mercadería y documentación de Riobamba a 
Guayaquil no tendríamos ninguna preocupación, ya que la empresa de transportes designa-
da, SERVICURH, es una empresa seria con la cual se viene trabajando hace algunos años 
atrás, la cual se encargará del cambio de transporte y entrega de los documentos pertinen-
tes. En este caso, la empresa Nutricereales asume toda la responsabilidad, a partir de Gua-
yaquil hasta Huaquillas se contratará una nueva empresa de transporte que deberá encar-
garse del correcto embalaje y la paletización, aclarando que el importador es responsable 
de contratar un seguro de riesgos si lo creyera necesario, ya que la empresa Nutricereales 
no asume ese costo con el INCOTERM, acordado al menos que lo hayan estipulado en el 
contrato de compra venta, además el vendedor deberá proporcionar la documentación ne-
cesaria de transporte al importador por cualquier nivel de reclamo en el transporte. 
3.11.3 Costos de exportación de la empresa Nutricereales con el incoterm CPT 
(transporte pagado hasta) 
Desde que se verifique la exportación en Huaquillas, la mercadería deberá ser transportada 
en un nuevo envío y Nutricereales pagará los servicios de carga y transporte para que pase 
la frontera, de ahí todos los costos generados correrán por el importador, como seguro y 
desaduanización de las mercaderías en el Perú. 
Para empezar la exportación, debemos incurrir en los siguientes costos: 
TABLA No.  24 COSTOS PARA EXPORTAR EMPRESA NUTRICEREALES 
COSTOS PARA EXPORTAR 
TOKEN $                 72,80 
REGISTRO SANITARIO-PERÚ $                 84,52 
 
                            Fuente: Pro Ecuador 
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Estos costos para exportar no se han tomado en cuenta en el costo producción de la  grano-
la por cuanto vienen a constituir una cuenta activo no corrientes denominada Gastos de 
Constitución ,las mismas que se cargaran a los gastos de la empresa en 4 o 5 años.  
En el uso del Incoterm CPT transporte pagado, los costos que pagará el exportador son: 
TABLA No.  25 COSTOS DE EXPORTACIÓN DE GRANOLA AL PERÚ - INCOTERM CPT 
DATOS 
VALORES 
EN USD $ UNIDADES 
VALORES EN 
USD $ 
V/U V/ TOTAL 
       COSTO DE PRODUCCIÓN 
                 
0,88 
5775          5.082 
EX WORK RIOBAMBA     348,81 
EMPAQUE FUNDAS  0,02 5775 115,5 
EMPAQUE CARTONES 1 231 231 
EMBALAJE 0,01 231 2,31 
GASTOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS  20 1 20 
FLETE  RIOBAMBA -GUAYAQUIL 231 1 231 
FLETE GUAYAQUIL-HUAQUILLAS 90 5 450 
EMBALAJE 8 5 40 
        FOB (LIBRE A BORDO)     6.171,81 
SERVICIOS DE CARGA 80 1 80 
CERTIFICADO DE ORIGEN 12 1 12 
PAGO ADUANA 11,2 1 11,2 
PAGO AGENTE DE ADUANA(OPCIONAL) 250 1 250 
FLETE TUMBES 100 1 100 
        CPT (PORTE PAGADO HASTA)     6.625,01 
MARGEN DE UTILIDAD 37% 5775 2.451,25 
PRECIO TOTAL DE EXPORTACIÓN 
               
1,57 
5775      9.066,75 
              
Elaborado por: Mónica Torres                  
El costo de producción fue facilitado por la empresa Nutricereales. 
El margen de utilidad (consta en el cuadro anterior) que se calculó para la empresa Nutri-
cereales es de 37%, teniendo un precio de venta para la exportación de USD $1,57, por lo 
tanto, en el cálculo de tributos de pago al Perú el importador incurrirá en un costo de USD 
$ 1.139,37; por unidad representaría USD $0,20, esto sumado al precio de exportación, el 
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total sería de USD $1,77. El importador podrá tener un promedio de margen de utilidad del 
20%, o a su vez, lo que la empresa importadora estipule para su ganancia en sus ventas. El 
precio de venta sugerido al público peruano, con el porcentaje antes mencionado, es de 
USD $2,12.     
El precio de venta anteriormente mencionado para el importador, más la ganancia, está 
acorde con las encuestas y los precios con que las consumidoras estuvieron de acuerdo.    
3.11.4 Costos a pagar por el importador en el Perú 
Cuando se genera la factura para la exportación debemos tomar en cuenta que no se cobra-
rá el 12% IVA pues es un impuesto al valor agregado que se recauda solamente en el 
Ecuador. Cuando la mercancía llegue al Perú, el importador se hará cargo de todos y cada 
uno de los tributos y aranceles que se encuentren vigentes en ese país que se estipule por la 
partida arancelaria. Para conocer cuáles son, entraremos a la página web de la Superinten-
dencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT). 
El arancel ad-valorem de 6% no pagará la empresa Nutricereales, porque al acogernos al 
Certificado de Origen el arancel será de 0%. 
FIGURA No.  36 COSTOS QUE PAGA EL IMPORTADOR DE GRANOLA EN EL PERÚ  
 
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria  (SUNAT) 
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La empresa importadora se encargará de cancelar los siguientes impuestos: el Impuesto 
General a las Ventas (IGV) 16%, el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) 2%, y el 
seguro 1.75%. Todos estos rubros de impuestos se pagarán detalladamente, pero el cálculo 
del ad-valorem no se lo cancelará debido al Certificado de Origen. 
El cálculo de los impuestos mencionados anteriormente será de la siguiente manera: 
Del valor FOB que es $6171, 81 se le multiplica por 1.75%, que es el seguro por mercan-
cía. 
Con esto se calcula el valor CIF para la importación: 
El valor CIF = costo + seguro + flete 
CIF = FOB + 1.75% FOB + $0 
CIF = $6.171, 81 + 1.75% ($6.171, 81) + $50 
CIF = $6.171, 81 + $ 108, 01 + $50 
CIF = $6.329, 82 
Para el cálculo de los tributos se utiliza el valor CIF sin el cálculo del arancel ad-valorem 
ya que ese rubro no se pagará. 
A continuación se calcula el Impuesto General a las Ventas (IGV) 16%, Impuesto de Pro-
moción Municipal (IPM) 2%, al sumar estos dos valores nos da un total del 18%, luego lo 
multiplicamos por el valor CIF anteriormente calculado. 
CÁLCULO DE TRIBUTOS: 
IGV + IPM = 18% (CIF + A/V0%) = 18% ($6.329,82) 
TOTAL TRIBUTOS ADUANEROS = US$ 1.139,37 
En este caso deduciremos el cálculo de los tributos si no poseemos el Certificado de Ori-
gen, pagaría (el importador) el arancel ad-valorem. 
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CÁLCULO DE TRIBUTOS: 
A/Valorem = 6% 
CIF = 6% de $6.329,82= $ 379,79 
IGV + IPM = 18% (CIF+A/V) = 18% ($ 6.329, 82+$ 379, 79) = 18 %( $ 6.709, 61)  
= $1.207,73 
TOTAL TRIBUTOS ADUANEROS = US$ 1.207,73 
Sin el Certificado de Origen se pagarían más tributos, exactamente $ 68,36 mientras que 
con el certificado, el costo para la llegada de la mercancía es mucho menor.  
3.12 CERTIFICADOS DE CALIDAD PARA LA EXPORTACIÓN 
La empresa Nutricereales para comercializar y tener una libre circulación de sus productos 
tiene un registro sanitario, actualmente realizó en el 2013 las Buenas Prácticas de Manu-
factura para ofrecer al mercado un producto higiénicamente elaborado, pues es un requisito 
obligatorio para la obtención del Permiso de Funcionamiento en el Ecuador. 
Para poder exportar, la empresa debe presentar un producto al mercado internacional que 
tenga certificaciones de calidad. No es una regla o una obligación, es una ventaja que se 
adquiere para tener más competitividad con productos similares en el mercado. 
Los certificados de calidad son emitidos por empresas privadas, las cuales verifican los 
procesos utilizados para la elaboración de los productos. Es un proceso largo y, después de 
obtenido el certificado, existe un seguimiento. Todo esto genera un costo elevado. 
Para iniciar cualquier proceso en la obtención de un certificado de calidad, se genera una 
inspección previa que igual genera un costo, hasta tener todo en regla. En nuestro país el 
Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) está ayudando a las empresas con ase-
soría gratis. Esta propuesta es incentivada por el gobierno para que las empresas puedan 
adquirir sellos de calidad. 
Para empresas como artesanos o microempresas de 1 a 09 personas el costo es de USD 
$400 o USD $450 y se califica en un solo día para la dar el visto bueno que la empresa 
cuenta con todo los requisitos 
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“El Ministerio de Industrias y Productividad, presenta los Sellos Hace Bien y Hace Mejor, 
como una iniciativa que pretende reconocer a las empresas ecuatorianas comprometidas 
con el cumplimiento de las 4 Éticas Empresariales (Ética con los Trabajadores, Ética con la 
Comunidad, Ética con el Estado y Ética con el Medio Ambiente) promovidas por el Go-
bierno Nacional, de una manera integral, generando, además incentivos para las empresas 
que alcancen los mismos. 
“Estos Sellos, además de tener un relacionamiento directo con las 4 Éticas identificadas 
por el Gobierno, constituyen los primeros pasos para impulsar una "Cultura" de responsa-
bilidad social en los empresarios que decidan acogerse a la obtención de estos sellos. 
“El Sello Hace Bien tiene como objetivo reconocer a las empresas que cumplen con las 
disposiciones legales y normativas que regulan las cuatro éticas empresariales y han incor-
porado un componente de buenas prácticas empresariales. 
FIGURA No.  37 SELLO DE CALIDAD HACE BIEN 
                 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
                                          
                                      Fuente: MIPRO 
“El Sello Hace Mejor tiene por objetivo el reconocimiento a las empresas que han incorpo-
rado a su gestión empresarial altos estándares de buenas prácticas en los aspectos relativos 
a las cuatro éticas empresariales. Para alcanzar el Sello Hace Mejor, las empresas necesa-
riamente deben haber obtenido previamente el Sello Hace Bien. 
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FIGURA No.  38  SELLO DE CALIDAD HACE MEJOR 
 
 
                                                              
 
                                                       
                                                   
 
 
                                   
                          Fuente: MIPRO 
 
“El Ministerio de Industrias y Productividad presenta los protocolos de los Sellos Hace 
Bien y Hace Mejor, los mismos que serán certificables a través de una auditoría de cum-
plimiento que la realizará una entidad privada, debidamente designada por el MIPRO y 
posteriormente acreditada por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE). 
“A través de los Sellos Hace Bien y Hace Mejor, el Ministerio de Industrias y Productivi-
dad no pretenden convertirse en un ente de control adicional del Estado, sino que pretende 
motivar, mediante la concesión de incentivos en distintos niveles, a que las organizaciones 
públicas y privadas, cumplan con los más altos estándares de gestión empresarial y cum-
plimiento de las disposiciones normativas, colaborando así con el fortalecimiento a la 
competitividad de las empresas y al desarrollo sustentable del país. 17 
3.13 PLAN DE MARKETING  
Para realizar del plan de marketing, previamente se analizó la selección del país a donde 
sería dirigida la granola, específicamente el segmento de mercado al que va dirigido nues-
tro producto lo realizamos por medio de encuestas. Todo el proceso de exportación en 
cuanto a costos y de ingreso para este producto al Perú, fue debidamente analizado. Para 
                                                                
17 http://aplicaciones.mipro.gob.ec 
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tener una visión del costo del producto debemos conocer el costo de exportación y si la 
empresa Nutricereales tiene ganancia, además, si el precio se encuentra acorde a las en-
cuestas realizadas a los clientes potenciales. 
Para el plan de mercadeo realizaremos el marketing mix que consiste en las variables 
PRODUCTO, PRECIO, PROMOCIÓN y DISTRIBUCIÓN con el objetivo de que el pro-
ducto pueda tener modificaciones para adaptarse al país de destino, en este caso: Perú.  
3.13.1 Producto 
Para ingresar un producto a un mercado internacional debemos tomar en cuenta que el 
nombre que se utiliza en nuestro país sea el mismo en el exterior. Por ejemplo: piña se lla-
ma en el Ecuador, en Argentina el mismo producto se llama ananá. Tomando en cuenta ese 
punto, nuestra oferta exportable también se llama granola en Perú y es conocida, por lo que 
pudimos ver en las encuestas realizadas. Ahora otro punto importante es conocer las prefe-
rencias, hábitos, necesidades y exigencias del mercado de destino en cuanto a qué produc-
tos similares consumen y sus características.  Haciendo un análisis de los productos de 
granola que ofertan en el Perú, vemos que se utiliza fundas de ziplot grueso para contener 
dicho producto, lo que ofrece facilidad de mantenerla fresca, antes y después de abrirla. 
Los colores que predominan en sus envases son el amarillo y el azul. 
Si la empresa Nutricereales quiere ingresar al mercado peruano, debe tomar en cuenta que 
tendría que modificar sus envases de fundas de polipropileno de 4 micras que tengan ziplot 
grueso para que los clientes tengan la facilidad de consumir el producto y preservarlo de 
manera práctica, esto con el fin de no quedarse atrás en la competitividad. Debido a que la 
propuesta de la empresa en cuanto al diseño del envase es original, llamativa y predomina 
el color amarillo, no habría mayor necesidad de cambiar. 
Además debe poner principal énfasis en certificaciones de calidad, debido a las posibles 
exigencias que pueda tener el producto en el país de destino, a su vez tener claro las especi-
ficaciones de productos importados en el Perú, ya que se estipula que debe tener el registro 
sanitario de ese país y una etiqueta donde claramente este escrito de dónde se exporta el 
producto, el nombre de la marca y del importador en Perú. 
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Otro punto es que el producto debe llegar en óptimas condiciones a su destino, por lo que 
el cartón debe ser de buena calidad para no estropear el contenido; a su vez, al momento de 
transportar, si no se tiene el cuidado correspondiente con la granola en fundas, y si llega en 
malas condiciones el producto,  se nos cerrarían las puerta para exportar a nuevos clientes. 
3.13.2 Precio 
Para establecer el precio del producto granola tomamos en cuenta, como base, las encues-
tas realizadas sobre el nivel adquisitivo, necesidades y gustos del cliente; como referencia, 
un precio estimativo entre nuestro producto y productos de la competencia en el mercado 
peruano. A partir de eso, tomamos la decisión del porcentaje de ganancia de Nutricereales 
con la exportación y decidir lanzar nuestro producto con valor agregado novedoso y así 
podemos obtener mayor ganancia. 
Para la determinación de los costos para exportación se tratará de minimizar en logística, 
buscando el transporte a un costo accesible y seguro, disminuyendo el precio.  
3.13.3 Promoción 
La promoción en cuento al producto granola que ofrece la empresa Nutricereales se verá 
encaminada en mercantilizar con la información pertinente, además la debida persuasión 
del producto para que lo adquieran los nuevos clientes. 
Esta es la parte donde damos a conocer nuestro producto y todas sus características, por 
eso tenemos que tener en cuenta a que segmento de mercado irá encaminado el producto y 
así poder ofrecer todas las ventajas esperadas para que puedan adquirir los potenciales con-
sumidores. 
Las promociones pueden ser de varias maneras: 
 Ferias 
“Las ferias” es la forma más fácil y costosa de dar a conocer los productos. Aquí se proce-
de a tener un stand con un expositor que explicará en forma clara, precisa y real qué se 
ofrece, a qué precio y en qué cantidad. Esta parte es muy importante, pero se corre un ries-
go cuando se ofrece más de lo que se puede vender. En este caso, el exportador no podrá 
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cubrir la demanda requerida y hay la posibilidad que se puedan cerrar las puertas con los 
posibles clientes, por eso hay que ser muy cuidadosos. Ésta es una manera práctica de dar-
se a conocer, pues las personas que acuden a estas ferias son importadoras y posibles com-
pradores, por esa razón hay que brindar todos los datos de la empresa y además se pueden 
intercambiar contactos para ofrecer el producto. 
Debemos tener en cuenta que estas ferias tienen un costo, razón por la cual los exportado-
res necesitan tener una idea clara y exacta en la presentación del producto a ser adquirido, 
tanto en materiales publicitarios como en el producto mismo, por esta razón Pro Ecuador 
también fue creado para la ayuda en las ferias internacionales, para dar a conocer produc-
tos ecuatorianos ofreciendo asesoría gratis a empresas que quieren beneficiarse de esta 
promoción. 
En este caso tenemos una feria importante para proporcionar nuestro producto, es la EX-
POALIMENTARIA PERÚ que apoya Pro Ecuador a empresas ecuatorianas. “Constituye 
la feria de alimentos, bebidas, insumos, equipos, maquinarias y envases más grande e im-
portante de la región. En esta edición contó con 450 stands peruanos, 120 internacionales y 
14 pabellones país con 70 empresas. La feria recibió más de 30.000 visitantes vinculados al 
sector, entre ellos 2.300 compradores internacionales provenientes de más de 50 países de 
los 5 continentes. 
“17 empresas ecuatorianas conformaron el pabellón país con el apoyo de PRO ECUA-
DOR a través de su Oficina Comercial en Perú y calificaron en promedio como exitosa su 
participación. 
 “Entre las delegaciones de compradores internacionales más numerosas estuvieron las de 
los Estados Unidos, Canadá, Chile, Brasil, Colombia, Argentina, China, Taiwán, Holanda, 
Francia, España, Rusia, Italia, Reino Unido y Emiratos Árabes. Durante los tres días de 
feria se negociaron USD 600 millones de dólares. 
“Los resultados obtenidos por los exportadores ecuatorianos tanto para el mercado peruano 
como para mercados de diversos países, en particular asiáticos, europeos y norteamerica-
nos, son una clara muestra de la alta calidad y competitividad de los productos que ofrece  
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la industria ecuatoriana de alimentos procesados,” añadió Dávalos. 18 
 “Esta es la quinta edición de la feria y la cuarta ocasión en la que el Ecuador está presente. 
“Las delegaciones han ido aumentando cada año, de 6 empresas en el 2010, a 17 en el 
2013, con excelentes resultados para los exportadores ecuatorianos tanto en el mercado 
peruano como con compradores provenientes de diversos países, en particular asiáticos, 
europeos y norteamericanos”, añadió Alejandro Dávalos, jefe de la oficina comercial en 
Perú. 19 
 Comercio electrónico 
El comercio electrónico es muy utilizado en las actuales empresas. En el mundo actual que 
está globalizado es importante ofrecer un producto en una página web ya que es otra forma 
de darse a conocer y abalizar a los potenciales clientes que somos una empresa seria, ya 
podemos cotizar sus pedidos y compras vía on-line a través de un sitio en internet. De esta 
manera podemos minimizar costos en publicidad y llegar a más números de clientes.  
 Marketing Tradicional 
Este se encarga de promocionar con catálogos, folletos, flayers, etc. Este marketing es cos-
toso porque al estar en otro país es difícil promocionar y se debería contratar a una empresa 
que se encargue de entregar el material a los potenciales consumidores. 
3.13.4 Distribución directa 
En este caso la distribución se realiza directamente con pequeños comerciantes que adquie-
ran este producto, esto depende de cómo se maneje la publicidad para darse a conocer in-
ternacionalmente, además hay que tomar en cuenta que el producto debe adaptarse para 
satisfacer las necesidades de los potenciales clientes y al nuevo mercado. Para esto se debe 
enfatizar en presentar las ventajas del producto y todas sus características. Se debe persua-
dir a los establecimientos de abastecimiento de este producto para que puedan comprar la 
granola y vender a sus clientes. 
                                                                
18 www.proecuador.gob.ec 
19 ecuadorinmediato.com 
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Por ello enfatizamos el buen uso de la publicidad y, en especial en la feria Expoalimenta-
ria, para conocer compradores interesados en nuestro producto.  
FIGURA No.  39 ESQUEMA DE COMERCIALIZACIÓN 
 
   Elaborado por: Mónica Torres 
3.14 ANÁLISIS FINANCIERO 
Al año 2013 la empresa Nutricereales tuvo los siguientes datos económicos reflejados en 
los Estados Financieros: Estado de situación Final ,encontramos que hay una liquidez en 
caja de USD $ 9.000 y una utilidad neta en el ejercicio de USD $ 25.084,51, además en 
cuentas por cobrar hay un valor de USD $4.630,78 los mismos significan que la empresa 
cuenta con una liquidez de USD $ 34.084,51 valor que puede ser realizar en una inversión 
temporal que al transcurrir el tiempo esta genere efectivo a corto plazo. Es muy importante 
para dar a conocer el producto además .Sugerimos a la empresa que realice una inversión 
al adquirir un activo fijo (horno), que le ayudara a empresa a incrementar su producción 
tanto para el mercado nacional como para el mercado internacional el mismo que generara 
la liquidez que explicamos anteriormente y nos ayudara a pagar la deuda de algún présta-
mo que la empresa tendrá que recurrir para realizar la inversión temporal. Cuya garantía de 
pago será la misma maquinaria adquirida y la liquidez obtenida por el rendimiento de la 
maquinaria será dedicada al pago de las letras correspondientes. 
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TABLA No.  26 ESTADO DE RESULTADOS EMPRESA NUTRICEREALES 
EMPRESA NUTRICEREALES 
ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
VALORES EN USD $ 
VENTAS 99.948,92 
(-) COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTA 44.149,77 
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 55.799,15 
(-)GASTOS OPERACIONALES 17.472,93 
Gastos Administrativos 1.319,50 
Gastos de Ventas 3.930,01 
Otros Gastos 12.223,42 
(=) UTILIDAD OPERACIONAL 38.326,22 
15% Participación a trabajadores 5.748,93 
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 32.577,29 
23% Impuesto a la renta 7.492,78 
UTILIDAD NETA 25.084,51 
 
  Fuente: Empresa Nutricereales 
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3.14.1 ANÁLISIS FINANCIERO CON EXPORTACIÓN  
La empresa vendió durante el año 2013 la cantidad de 27 toneladas con 11988 gramos su 
capacidad máxima de producción es de 68 toneladas con 688 gramos. La perspectiva de la 
empresa es vender 5775 unidades equivalente a 2 toneladas trimestralmente que en total 
serian 4 exportaciones por año que la empresa puede atender con su inversión actual, de-
manda del mercado nacional e internacional. 
El precio de la empresa que está dispuesta a vender es de USD $ 1,57 (valor en el cual está 
incluida la ganancia del 37%). 
Obteniendo una utilidad en las 2 toneladas trimestrales a venderse de USD $ 2.451,25 en 
cada exportación como son cuatro veces al año ascendería a USD $ 9.805,00. 
TABLA No.  27 VENTAS EN TONELADAS NACIONAL Y EXPORTACIONES  
GRANOLA DE 340 GRAMOS  
CANTIDAD 
VENTAS NACIONALES 24 TON 
EXPORTACIONES  8 TON 
 
                        Elaborado por: Mónica Torres 
          TABLA No.  28  VENTAS TOTALES NACIONAL Y EXPORTACIONES 
VENTAS TOTALES DE GRANOLA 
VALORES EN USD $ 
VENTAS NACIONALES    99.948,92  
EXPORTACIONES                          36.267  
TOTAL   136.215,98 
 
                            Elaborado por: Mónica Torres 
 
TABLA No.  29 UTILIDAD FINAL EN VENTAS NACIONALES Y EXPORTACIONES 
UTILIDAD NETA  
VALORES EN USD $ 
VENTAS NACIONALES       25.084,51 
EXPORTACIONES        30.960,77 
 
 
                               Elaborado por: Mónica Torres 
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TABLA No.  30 ESTADO DE RESULTADOS CON EXPORTACIÓN 
EMPRESA NUTRICEREALES 
ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
VALORES EN USD $ 
VENTAS 136.215,92 
(-) COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTA 67.268,25 
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 68.947,73 
(-)GASTOS OPERACIONALES 22.249,73 
Gastos Administrativos 1.319,50 
Gastos de Ventas 8.706,81 
Gastos Financieros 4.084,14 
Otros Gastos 8.139,28 
(=) UTILIDAD OPERACIONAL 39.630,30 
15% Participación a trabajadores 7.004,70 
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 39.693,30 
22% Impuesto a la renta 8.732,53 
UTILIDAD NETA 30.960,77 
 
Elaborado por: Mónica Torres
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TABLA No.  31 INVERSIÓN FIJA CON EXPORTACIÓN 
INVERSIÓN FIJA 
VALORES EN USD $ 
VALOR TOTAL 
Maquinaria     
   Horno Industrial  15.120,00   15.120,00 
   Horno Industrial Multicabezal  15.120,00   15.120,00 
INVERSIÓN FIJA TOTAL   30.240,00 
Intangibles     
   TOKEN  72,80   72,80 
   Renovación del TOKEN  22,40   22,40 
   Registro Sanitario Perú   84,72    84,72 
   Sello de Calidad $450,00  450,00 
INVERSIÓN INTANGIBLE TOTAL    629.92  
CAPITAL DE TRABAJO     
Materia Prima   3.734,50 
  Avena 1.290,95    
  Ajonjolí 7,22    
  Coco 216,56    
   Pasas 1.078,00    
   Esencias 215,36    
   Canela Molida 22,86    
   Panela 240,63    
   Azúcar 97,45    
   Sal  4,81    
   Aceite 372,97    
   Almendras  152,80    
   Espesarios  36,09    
Mano de Obra    806,40 
   Trabajadores Tiempo Completo  625,20    
   Trabajadores por horas  180,00    
Costos Indirectos de fabricación    925,25 
   Codificación  8,42     
   Arriendo  154     
   Cartón  213,00    
   Cinta  2,41    
   Gas  160,02    
   Funda  163,63    
   Agua  18,05    
   Luz  13,23    
   Teléfono 7,22    
   Internet  24,06    
   Mano de Obra Indirecta  161,22    
Gasto Administrativo    109,96 
Gasto de Ventas    1.521,70 
   Gastos de Exportación  1.194,20    
Gasto de Financieros    340,35  
Otros Gastos    678,27 
Total capital de trabajo  8.116,43   32.465,72 
Total de la inversión    63.335,64 
 
Elaborado por: Mónica Torres
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TABLA No.  32 FLUJO DE CAJA DE LA EMPRESA NUTRICEREALES EXPORTANDO 
VALORES EN USD $ 
  0 1 2 3 4 5 
VENTAS   136.215,92 143.026,72 150.178,05 157.686,95 165.571,30 
VALOR DE SALVAMENTO           15.120,00 
(-) COSTOS DE PRODUCCIÓN 
Y VENTAS 
  66.094,77 69.399,51 72.869,48 76.512,96 80.338,61 
(=) UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 
  70.121,15 73.627,21 77.308,57 81.174,00 100.352,70 
(-)GASTOS OPERACIONALES   22.915,01 24.060,76 25.263,80 26.526,99 27.853,34 
Gastos Administrativos   1.319,50 1.385,48 1.454,75 1.527,49 1.603,86 
Gastos de Ventas   8.706,81 9.142,15 9.599,26 10.079,22 10.583,18 
Gastos Financieros   4.749,42 4.986,89 5.236,24 5.498,05 5.772,95 
Otros Gastos   8.139,28 8.546,24 8.973,56 9.422,23 9.893,35 
(=) UTILIDAD OPERACIO-
NAL 
  47.206,14 49.566,45 52.044,77 54.647,01 72.499,36 
15% Participación a trabajadores   7.080,92 7.434,97 7.806,72 8.197,05 10.874,90 
(=) UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO A LA RENTA 
  40.125,22 42.131,48 44.238,05 46.449,96 61.624,45 
22% Impuesto a la renta   8.827,55 8.847,61 9.289,99 9.754,49 12.941,14 
UTILIDAD NETA   31.297,67 32.862,55 34.505,68 36.230,97 48.683,32 
Depreciación   3.024,00 3.024,00 3.024,00 3.024,00 3.024,00 
Amortización   125,98 125,98 125,98 125,98 125,98 
Inversión Fija -30.240,00           
Inversión Intangible -629,92           
Capital de Trabajo -32.465,72           
Rec. Capital de Trabajo           32.465,72 
FLUJO DE CAJA -63.335,64 34.447,65 36.012,53 37.655,66 39.380,95 84.299,02 
 
Elaborado por: Mónica Torres 
3.14.1.1 Valor Actual Neto 
En el cálculo del VAN se calculó la tasa de actualización con la inflación acumulada en el 
Ecuador registrada por el INEC en el año 2013 de 2,70% y la tasa pasiva referencial vigen-
te emitida por el Banco Central del Ecuador, para el Período de abril del 2014 de 4.53% y 
la sumatoria de las dos es 7,23%. 
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TABLA No.  33 VAN 
AÑOS FLUJO DE CAJA 
 
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 
FLUJO DE EFECTIVO 
ACTUAL 
1 / ( 1 + i ) ^ n 
0 
−$ 63.335,64 1 −$ 63.335,64 
1 
$ 34.447,65  0,932574839 $ 32.125,01  
2 
$ 36.012,53  0,869695831 $ 31.319,95  
3 
$ 37.655,66  0,811056449 $ 30.540,87  
4 
$ 39.380,95  0,756370838 $ 29.786,60  
5 
$ 84.299,02  0,705372412 $ 59.462,20  
VAN 1 
 
$ 119.898,99  
 
 
TASA DE DESCUENTO   7,23% 
 
 
Elaborado por: Mónica Torres 
El valor actual neto es de $ $ 119.898,99 al ser mayor que cero, el plan es factible. 
3.14.1.2 Tasa interna de retorno 
Para el cálculo de la tasa interna buscamos un VAN que sea negativo para lo cual 
se aplica la tasa de descuento de 55.26 % la cual se aproxima a un VAN próximo a 
cero. 
La tasa interna de retorno es de 55.25% y al ser mayor a la tasa de oportunidad que se 
ha tomado como la sumatoria de la inflación y la tasa que pagarían en el banco, se 
afirma que el plan es viable. 
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TABLA No.  34 TIR 
AÑOS FLUJO DE CAJA 
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 
FLUJO DE EFECTIVO 
ACTUAL 1 / ( 1 + I ) ^ N 
0 −$ 63.335,64 1 −$ 63.335,64 
1 
$ 34.447,65 0,644080897 $ 22.187,07 
2 
$ 36.012,53 0,414840201 $ 14.939,45 
3 
$ 37.655,66 0,267190649 $ 10.061,24 
4 
$ 39.380,95 0,172092393 $ 6.777,16 
5 
$ 84.299,02 0,110841423 $ 9.343,82 
VAN 2     −$ 26,89 
TASA DE DESCUENTO 55.26 % 
TASA INTERNA DE RETORNO 55.25% 
Elaborado por: Mónica Torres 
TIR = i1 + (i2 − i1)(
VAN 1
VAN 1 − VAN 2
) 
TIR = 7,23 + (55,26 − 7,23)(
$ 119.898,99 
$ 119.898,99  − (−$ 26,89)
) 
 
TIR = 7,23 + (48,03)(
$ 119.898,99 
$ 119.898,99 − (−$ 26,89)
) 
 
TIR = 7,23 + (48,03)(
$ 119.898,99 
$ 119.925,88
) 
 
TIR = 7,23 + (48,03)(0,9997) 
 
TIR = 7,23 + (48,02) 
TIR = 55,25% 
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3.14.1.3 Relación beneficio-costo 
TABLA No.  35 RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 
AÑOS FLUJO DE CAJA 
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 
FLUJO DE EFECTIVO 
ACTUAL 
1 / ( 1 + I ) ^ N 
1 
$ 34.447,65 0,932574839 $ 32.125,01 
2 
$ 36.012,53 0,869695831 $ 31.319,95 
3 
$ 37.655,66 0,811056449 $ 30.540,87 
4 
$ 39.380,95 0,756370838 $ 29.786,60 
5 
$ 84.299,02  0,705372412 $ 59.462,20  
TOTAL 
$ 183.234,63  
Elaborado por: Mónica Torres 
R b/c = ∑ 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
∑ 𝑬𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
 
 
R b/c = $ 183.234,63 / $ 63.335,64 
R b/c = $ 2,89 
 
El proyecto muestra una relación RB/C de 2,89 lo que significa que el proyecto obtiene 
0,89 centavos por cada 2 dólares invertidos que representa el 44,50 % del valor invertido, 
el plan es considerado económicamente eficiente. 
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3.15 COSTO DE PRODUCCIÓN 
TABLA No.  36 COSTO DE PRODUCCIÓN PARA EXPORTACIÓN 
MATERIA PRIMA 
VALORES EN USD $ 
DÓLARES COSTOS DE EXPORTACIÓN 
Avena 10,73 1.290,95 
Ajonjolí 0,06 7,22 
Coco 1,80 216,56 
Pasas 8,96 1.078,00 
Esencias 1,79 215,36 
Canela molida 0,19 22,86 
Panela 2,00 240,63 
Azúcar 0,98 117,91 
Sal 0,04 4,81 
Aceite 3,10 372,97 
Almendras 1,27 152,80 
Espesarios 0,30 36,09 
TOTAL MATERIA PRIMA 31,04 3.754,60 
MANO DE OBRA DIRECTA   0,00 
Trabajadores tiempo completo 5,21 625,20 
Trabajadores x horas 1,50 180,00 
TOTAL M.O.D 6,72 806,40 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN     
Codificación 0,07 8,42 
Arriendo 1,28 154,00 
Cartón 2,00 213,00 
Cinta 0,02 2,41 
Gas 1,33 160,02 
Funda 1,36 163,63 
Agua 0,15 18,05 
Luz 0,11 13,23 
Teléfono 0,06 7,22 
Internet 0,20 24,06 
Mano de obra indirecta 1,34 161,22 
TOTAL C.I.F 7,91 925,25 
Total Costos De Producción/Parada 45,67 5.486,25 
Total Costos De Producción Por Funda  0,95 0,95 
                 
Fuente: Empresa Nutricereales 
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Los elementos que intervienen en el costo de producción en la elaboración de las granolas 
son los siguientes: 
a) Materia prima: Están constituidos por todos los materiales constituidos por avena , acei-
te vegetal ,coco rallado,  ajonjolí el germen de trigo, azúcar morena, miel de panela, sal, 
canela molida, clavo de olor y una variedad de esencias ,almendras y pasas. 
b) Mano de Obra: En este momento se paga es por salarios de mano de obra a 3 obreros de 
planta y 3 obreros ocasionales, en el caso de que exista demanda que generalmente sucede. 
c) Costos indirectos de fabricación: Están constituidos por los siguientes rubros: 
Codificación, arriendo, cartón, cinta, gas, funda, agua, luz, teléfono, internet, mano de obra 
indirecta. 
El costo de producción de la granola de 340 gramos USD 0,95 obteniendo una utilidad en 
cada unidad de USD $ 0,35 lo que representa una utilidad del 37% lo que significa que la 
empresa está demostrando que tiene una capacidad de producción y de pago para realizar 
inversiones temporales. 
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CAPÍTULO IV 
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1 CONCLUSIONES 
La empresa Nutricereales cuenta con la capacidad de producción para satisfacer la deman-
da nacional e internacional, siendo de 8 toneladas anuales, respectivamente 2 toneladas 
trimestralmente, esto con el objeto de dar a conocer el producto granola y en un futuro si 
aumentara la demanda de exportación a Perú-Tumbes, con la inversión de activos fijos 
bajaran tanto los costos del producto y incrementara la producción. 
Con este plan de exportación analizamos al mercado meta que es Perú-Tumbes con en-
cuestas concluimos que es un nicho de mercado que tiene preferencias similares a los 
clientes nacionales de este producto dando como resultado que el 87% de la muestra, esta-
ría dispuesto a adquirir granola importada del Ecuador y mantenemos la ventaja de estar en 
una posición geográfica a 7 horas de la frontera vía terrestre al Perú donde se exportaría. 
El producto granola no tendrá dificultad al ingresar al mercado peruano debido al acuerdo 
comercial que mantenemos los países andinos y además nos beneficiara al 0% del pago de 
arancel exportar nuestro producto. Los costos generados por la exportación no generan 
desventaja en el precio venta al público peruano ya que en las encuestas el precio que esta-
rían dispuestos a pagar por el producto es de USD $ 2,45 y el valor de importación por 
unidad será de USD $ 2,12. 
La empresa Nutricereales realizara posteriormente una inversión para poder internacionali-
zarse tanto en activo fijos como sello de calidad y la capacitación del personal debido a los 
estándares de calidad exigidos para exportar un producto y también para darle un valor 
agregado al producto nacionalmente. 
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4.2 RECOMENDACIONES 
La empresa “Nutricereales” debe tener en su organización un departamento o asesoría de 
comercio exterior que refuerce la investigación en este caso puede hacerlo de manera gra-
tuita con Pro Ecuador y la capacitación para los obreros en el proceso de producción para ir 
encaminados a las exigencias internacionales de los productos de calidad. 
Tener un sello de calidad del producto granola ya que en el mercado nacional hay la facili-
dad de asesoría gratis por el MIPRO para poder encaminar a las empresas los requerimien-
tos que exigen las calificadoras de los sellos. 
La empresa tiene la capacidad de financiamiento para adquisición de activos fijos, los trá-
mites pertinentes de exportación y sello de calidad para poder internacionalizarse. Al mo-
mento de realizar una exportación contratar a un agente de aduana que se encargue de to-
dos los trámites legales pertinente en Huaquillas, la tarifa por el servicio es accesible y hay 
la seguridad que el producto pasara la frontera. 
Cabe destacar que para la introducción del producto a un nuevo mercado hay que conocer 
la competencia y en este caso la sugerencia de un valor agregado que las fundas de poli-
propileno laminado de cuatro micras sean de ziplot para ofrecer un valor agregado para 
preservar su producto una vez abierto el diseño no sufriría ningún cambio. 
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